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CURIA GENERALITIA
EPIS'I'OLA CIRC1'LARIS SUPERIORIS GE\I:R ILIS
DE ALLOCLI'10\1: PAULI VI a MISSIO S:ICERUOTIS
April 13, 1976
Feast of the Resurrection
To the Visitors of the Congregation
Dear Father:
The grace of Our Lord be with us forever!
Last year, three of the confreres were ordained priests by the
Holy Father, Pope Paul VI; and with them 356 others. It was
the Holy Year , it was the feast of Saints Peter and Paul, and
it was in the Piazza in front of the Basilica of Saint Peter.
At that ordination Mass, the Holy Father preached a homily.
I have never heard his voice ring with so much eloquence
speaking to these young deacons: he spoke to them of the office
of the priesthood in this our day.
He spoke briefly for it was evening and the ceremony would
be lengthy. He told them that God had called them to be priests
by the voice of the Church. But it was the divine choice as that
spoken by Jesus in the Gospel: I have chosen you >>, « Come,
follow me >>, o Come after inc. and I will make you fishers of
men >>.
He told them of the Sacramental action by which they would
become priests: the very mystery of the Church, as the risen
Christ breathed on the Apostles and spoke: << Receive the Holy
Spirit ».
He told them a priest is ordained to minister . The priesthood
i, ap('sI( !ic and missionary: a Go announce the Gospel to every
creature >>.
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He spoke of the spirituality of the priesthood, centered in
charity, and warned them against egoism. lie urged them to
exercise pastoral initiative: to have the care of the shepherd for
those who need him, whether they come to him or not. He
spoke of the manifestly supernatural charity, the promotion of
truly Christian social justice that urges the priest: « Lift up your
eyes and see the field ripe for the harvest ».
« The world needs you, the world is waiting for you ». Even
when the world contemns you, he said, accept this as an invi-
tation to satisfy the world's hunger and thirst for truth and justice
and renewal. « Never be afraid ». « The Lord is with you ».
Much better than this brief summary is the text itself. The
Vatican has given us copies and we are sending them to you,
the Visitors, in one or other of the 7 languages in which it was
printed. There are not quite enough copies for every priest in
the Congregation, but enough to have two or more in every
house and enough for all of our young priests, for example,
those ordained last year and this year.
« Prosit! » May the memory of our priesthood be always
with us. The bishop who ordained me 43 years ago spoke very
briefly indeed, but I always remember his concluding words:
« Never forget that you are a priest >>.
Your devoted confrere in St. Vincent,
James W. Richardson, C.I.
Superior General
EPISTOLA CIRCULARIS SUPE RIORIS GENERALIS,
OCCASIONE FESTI NOMINALIS: DE DOCTRINA
IACOBI MINORIS
Feast of SS. Philip and James, App.
May 3, 1976
My dear .Sisters and Brothers in the family of St. Vincent,
May the grace of Our Lord, richly expressed in the lives of
His great saints, be always with us, His little ones!
It is the day to tell you how grateful I am for remembering
me for this feast day, and some of you also for St. Joseph's
feast and for Easter, by your prayers, the celebration of the Holy
Eucharist and your help for the poor.
This year, pressed by the « Evangelization » exhortation of
Pope Paul VI, I answer you by presenting St. James the Less
in his role of making the Gospel effective in the lives of the poor.
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I refer to the many points of identity between the words spoken
by the Master and those written by this disciple, all recorded for
us under the inspiration of the Holy Spirit. Let me mention
some that strike me very strongly.
God chose the poor: Mt. 5,3 < Happy are the poor in spirit;
theirs is the kingdom of heaven > . Jas. 2,5 < it was those who
are poor according to the world that God chose, to be rich in
faith and to be heirs to the kingdom >>.
On being merciful: Mt. 5,7 << Happy the merciful; they shall
have mercy shown them >>. Jas. 2,13 < the merciful need have
no fear of judgement > .
Do not compromise: Mt. 6,24 < No one can be the slave of
two masters. You cannot be the slave of God and of money >>.
Jas. 4,4 << Anyone who chooses the world for his friend turns
himself into God's enemy >>.
Humble vourself: Mt. 23,12 << Anyone who humbles himself
will be exalted >>. Jas. 4,10 << Humble yourself before the Lord
and he will lift VOL] up >>.
Speak simply: Mt. 5,37 << All you need say is 'Yes' if you
mean yes, 'No' if you mean no; anything more than this comes
from the evil one >>. Jas. 5,12 < If you mean 'yes', you must
say 'yes'; if you mean 'no', say 'no'. Otherwise you make your-
selves liable to judgement > .
Keep Christ's word: Mt. 7,24 << everyone who listens to these
words of mine and acts on them will be like a sensible man who
built his house on rock >>. Jas. 1,22 a But you must do what the
word tells you, not just listen to it and deceive yourselves >>.
You surely recognize Saint Vincent and Saint Louise in these
lines. Do we, VOL] and I, also recognize ourselves? There is
much to do if we are to know the Gospel well, to incarnate
this Gospel in our own person and make it effective among our
beloved poor. These are graces that I pray for on the feast of
the lesser St. James.
Your devoted servant in Saint Vincent and Saint Louise,
James Walsh Richardson, C. M.
Superior General
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COMMENTARIA
DECLARATION SUR L'EVEIL DES VOCATIONS
ET LA FORMATION
Eniilio Cid
Resume
Dif ficulte du theme. Cc probleme est connexe avec beaucoup d'autres,
plus vastes encore: le probleme « vincentien », le probleme de la vie re-
ligieuse clans I'Eglise et dans le monde, Ia nature du ministere. De plus,
it depend de ('evolution du monde et des problemes de la jeunesse.
Evaluation generale de la declaration. Elle a le merite de susciter et
d'appuyer des initiatives clans les Provinces. Son dcfaut, c'est de rcfleter
one idee trop statique du sacerdoce, de considerer le probleme comme
isole des autres, et d'employer on style sans relief.
Motivation. La motivation part de l'Evangile, de la necessite d'ouvriers
au service immediat du Regne, et des besoins de la Congregation, qui
a son role a jouer dans I'Eglise. L'Evangile decrit les fiches du minis-
tre, temoin du Christ et serviteur de la Parole: ideal de vie accessible a
n'importe quel homme de foi.
La crise des vocations. Les causes de la crise des vocations peuvent se
resumer conune suit:
1. - Perte des privileges clCricaux: le prestige social , les niveaux eco-
nomique et culturel supe'rieurs a ceux du milieu d'origine . La disparition
de ces privileges est on bien pour ]c ministere.
2. - Influences du milieu : le sCcolarisme , 1'hedonisme de la societc
de consommation , ] a permissivite morale, les controverses an sein de
I'Eglise et lc manque de stabilite des pretres . Cette serie de causes etouffe
les vocations,
3. - Crise d'identite sacerdotale et vincentienne . La projection no
dehors de nos propres problemes et le manque de confiance dans le sa-
cerdoce, chez ceux
- memes qui restent dans le ministere.
4. - La mentalite des jeunes qui rejettent I'Eglise en tant qu'Insti-
tution et eprouvent de la difficulte a s'engager pour toujours Bans one
Societe religieuse.
Les deux dernieres causes touchent directement it notre probleme.
PrCsupposls d'un programme pour les vocations . La Congregation, pour
sa part, doit prendre an serieux la renovation intcricure et apostolique,
afro de presenter a la jeunesse one image coherente.
La connaissance des jeunes et le contact avec eux sont on autre pre-
suppose. Les eveilleurs de vocations et les formateurs doivent chercher,
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comment peuvent se rencontrcr les valeurs auxquelles sont sensiblcs Ies
jeunes et le charisme vincentien; its doivent etudier ]es difficultes recites
que les jeunes trouvent en notre vie.
Aloyens de promotion. Structures Provinciales. Un programme pour les
vocations, s'il cst serieux, finit par porter des fruits.
La preparation a la pastorale des jeunes, pour se consacrer a cc mi-
nistcrc des vocations. Les eveilleurs et les formateurs doivent ctre des
hommes de foi sacerdotale, rayonnant l'authentique vocation vincentienne,
ayant 1'experience de la jeunesse et le contact humain facile.
Le programme doit engager tous les hommes et routes les oeuvres de la
Province, non pas pour limiter la pastorale a une campagne des vocations,
mais pour mcttrc a profit les contacts humains. Cette campagne doit se
situer dans l'cglisc locale et integrer dans ses objectify les pretres diocc-
sains et les autres instituts religieux.
Formation efficace. La declaration fait appel a la responsabilite de tous
a 1'egard des petits seminaires. II n'est pas aise de juger ces derniers. On
ne peut les discrediter de facon absolue. De fait, ici ou la, on revient a
cette formule.
Dans la formation, Saint Vincent a utilise pour les Filles de la Charite
une methode qui nous cst applicable. 11 leur a donne on noyau substan-
tiel de foi reflcchic et personnelle, pour leur assurer une solidite. En
mcme temps, it Ics a eduquees par le moycn de I'action. Le noyau de foi
du pretre vincentien doit integrer la ligne fondamentale du sacerdoce -
temoin du mystere du salut et ministre de la parole - ainsi quc Ics
elements mystiques du charisme vincentien. Cc noyau definit cc que doit
cure le pretre en Cant qu'homme, donne la capacite d'un dcpassement dans
]a disponibilite et oriente la ligne de formation intcllectuclle. La theologie
est In specialite du pretre, qui doit connairre la Parole de Dieu en pro-
fondeur et doit 1'exposer avec fidelite. Le contact avec le people de Dieu
dons on ministcre responsible sera on autre principe qui l'aidera a com-
prendre cc que le people de Dieu attend du pretre.
Pour les formateurs, it y aura d'autres problemes aigus a resoudre:
le present et l'avenir du candidat, le contact avec ]e monde des jeunes et
la formation du sentiment communautaire, le contact avec le monde et la
rupture avec les valeurs du monde irreconciliables avec In foi.
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DECLARATION ON THE PROMOTION
OF VOCATIONS AND FORMATION
Summary
Difficulty of the subject. This problem is related to many others, even
more extensive: the problem of the << Vincentian », the problem of the
religious life in the Church and in the world, the nature of the ministry.
Moreover, it depends upon the evolution of the world and of the problems
of youth.
General evaluation of the declaration. It has value in arousing and sup-
porting initiatives in the Provinces. Its deficiency lies in reflecting an
idea of the priesthood which is too static, in considering the problem
as isolated from others and in employing a colorless style.
Motivation. The motivation springs from the Gospel, from the necessity
for workers in the immediate service of the Kingdom, and from the needs
of the congregation which has its role to play in the Church. The
Gospel describes the tasks of the ministry, the witness of Christ and
servant of the Word: ideal of a life accessible to every man of faith.
The crisis of vocations. The causes of the crisis of vocations can be
summarized as follows:
1. Loss of clerical privileges: social prestige, economic and cultural
levels superior to those of their origin. The disappearance of these priv-
ileges is a blessing for the ministry.
2. Influence of the environment: secularism, hedonism of a consumer
society, moral permissiveness, controversies in the heart of the Church
and the lack of stability among the priests. This series of causes stiffles
vocations.
3. Crisis of sacerdotal and vincentian identity. Projecting our own prob-
lems outside and the lack of confidence in the priesthood, even among
those who remain in the ministry.
4. The mentality of the young who reject the Church as an Institution
and who find it difficult to commit themselves permanently in a reli-
gious society.
The last two causes have a direct hearing on our problem.
Prerequisites of a program for vocations. The Congregation, for its part,
must take very seriously the interior and apostolic renovation, in order to
present to the young a coherent image.
An understanding of youth and contact with them are other prerequi-
sites. Those who promote vocations and who are engaged in formation
work must search for ways to discover the values to which youth is re-
sponsive and the vincentian charism; they must study the real difficul-
ties which young people find in our life.
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Means of promotion. Provincial structures. If it is serious, a program
for vocations will finish by bearing fruit.
The program should involve all the men and all the works of the Prov-
ince, and not be limited to a pastoral campaign for vocations, utilizing
profitably the human contacts. This campaign should he situated in the
local church and should integrate in its objectives the diocesan priests and
other religious institutes.
Effective formation. The declaration calls upon everyone to take responsi-
bility in regard to minor seminaries. It is not easy to judge these latter.
One cannot discredit them absolutely. In fact, here and there, there is a
return to this formula.
In formation Saint Vincent utilized a method for the Daughters of
Charity which is applicable to us . He gave them a solid foundation of
personal and well considered faith to assure their stability. At the same
time, he taught them by means of action. The solid, interior faith of the
vincentian priest should integrate the fundamentals of the priesthood -
witness of the mystery of salvation and minister of the word - and
the mystical elements of the vincentian charism. This fundamental base
defines what the priest should be as a man, gives the capacity to forget
self in availability, and orients the direction of intellectual formation.
Theology is the specialty of the priest who should know the Word of
God in depth and should faithfully set it forth. Contact with the people
of God in a responsible ministry will be another principle which will
aid him to understand what the people of God expect of the priest.
For those in formation work, there will be other acute problems to
solve: the present and the future of the candidate, contact with the
world of the young and the formation of a community sentiment, contact
with the world and a breaking away from the values of the world which
are irreconcilable with the faith.
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DECLARACION SOME LA PRON,IOCION
DE VOCACIONES Y LA FORMACION
Importancia del tema
Este problema de las vocacioncs se siente vivamente en las
provincial al menos en los niveles responsables. En este momento
hay muchas provincias que estan poniendo en movimiento un
plan vocational. La mayor parte de los boletines provinciaics
reflejan continuamente esta preocupaci6n.
Dificultad del tema
La declaracion es sencilla, pero el tema resulta muy compli-
cado Para comentarlo de una manera significativa. Se trata de
un problema que tiene conexiones con otros problemas mucho
mils amplios, cuya sintesis resulta muy dificil. En primer lugar
es parse del problema vicenciano: la identidad, el problema co-
munitario y el problema apost6lico. Y el problema << vicenciano >
esta inserto en el problema mils amplio de la vida religiosa en
la Iglesia y en el mundo. Y el problema de la vida rcligiosa
tiene conexiones con la naturalcza del ministerio en la Iglesia,
el pluralismo ministerial y la figura social del sacerdote. La evo-
lucion del mundo es otro componente importante del problema,
y, en la evoluci6n del mundo, el problema de la juventud, que
toma conciencia como grupo, y viene a incidir directamente en
el problema especifico de ]as vocaciones sacerdotales y religious.
Como se ve, el problema tiene muchos datos que hay que
tener en cuenta. Hay adernas sobre el tema una literatura inmensa
imposible de abarcar. Este comentario sigue la linea de la decla-
raci6n, y mils que soluciones apuntara problemas mils o menos
visibles que hay que tener cn cuenta en toda la cuesti6n.
Estructura de la declaracion
1. Crisis de vocaciones: motivaci6n de Ia declaracion, causas
de la crisis vocacional, nuestra responsabilidad por la vida de la
Congregation.
II. Ejemplo de nuestra vida. Medios gencrales: la oraci6n y
el ejemplo de nuestra vida.
III. Nledios de promotion vocational: Estructura provincial,
hombres preparados para este ministerio, vias de action en todos
los ministerios, insertion de los programas vocacionales en la
iglesia local.
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IV. Formation eficaz. Responsabilidad do todos, los formado-
res, necesidad de un << Plan de Formation », colaboracion inter-
provincial.
Valoracicin general
El primer proyecto de la declaracion, identico al documento
final con pequenos retoqucs, merecio en la asamblea una apro-
bacion total y un rechazo total segun los grupos y los pantos
de vista. No se lucho porque parecia un tema inofensivo que no
comprometia.
Las dos posiciones me parecen exageradas. Los que aprobab an
totalmente pensaban mds en la necesidad de tener candidatos
que en los problemas envueltos en ]a cucstie n.
Entre los que condenahan hacia todavia dos grupos. Los dos
criticaban una prtctica traditional, que en gran parte ya no existe.
Y un grupo se quedaba en la critica ncgativa sin abrir ningtin
camino hacia el futuro. El otro grupo apuntaba hacia las comu-
nidades de base v it los Iideres naturales de las comunidadcs
cristianas como posibles caminos de solution. Tal vez la solution
venga por aqui, pero hasty ahora no hay signos claros de que
estos ministros laicos evolucionen hacia el sacerdocio.
El verdadero merito do la declaracion estd en Ilamar la atencitin
sobre el problema e impulsar v apoyar el esfucrzo de las pro-
vincias it buscar la solution activamente, aun con riesgo de fra-
casar. No podemos estar esperando a clarificar todos nuestros
problemas o a que nos digan otros cudl es la mision del sacerdote
en el mundo. Con los pies en la fe y los Ojos en el mundo, al
que pretendemos servir, tencmos que buscarlo nosotros activa-
mente en colaboracion con toda la Igicsia y aprovechando las
experiencias de todos los demos.
Como puntos negativos yo diria que parece reflejar un concepto
demasiado estdtico del sacerdocio. Hay como una idea implicita
de que el grupo funciona bien y solo hace falta perpetuarlo. Se
considera el problema de ]as vocaciones como tin problema aislado
y solo con formulas may desvaidas se alude a los problemas
colaterales. Tiene ademds tin defecto de estilo que resulta anti-
cuado y hace desconfiar del fondo mismo. Tel vez a esto apuntaba
el cronista espanol cuando decfa que no tenia mordiente. Se
olvida tamhien de los hcrmanos que son Una parte integrantc
de la comunid:td.
Motivaci6n
En lit motivation, si Sc quiere it a] fondo, hay que acudir al
Evangclio y a la primera generation de ministros del Reino asf
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comp a los momentos cumbre del ministerio, como puntos de
referencia: San Pedro, San Pablo, San Vicente de Paul, San Juan
Bosco, etc.
La declaracion cita unos textos muy conocidos del evangclio,
realmente significativos en el contexto del Nuevo Testamento,
donde se dibuja la tarea del apostol, testigo de los hechos salvi-
ficos y ministro de la palabra, clue da significado a la existencia
y puede ser propuesto Como un ideal de vida a cualquier hombre
de fe. No esti en Linea, claro es, con muchos ideales del mundo
en que vivimos, pero esta en Linea con ]a fe en Cristo resucitado
y presentc en su Iglesia para salvar el mundo.
La declaracion habla despues de las necesidades de la Iglesia
y cle la Congregation. La primera expresidn habria que modifi-
carla. En vez de hablar de his necesidades de la Iglesia, habria
que hablar del Reino de Dios. El Reino es lo absoluto, la Iglesia
esta al servicio del Reino. Este cambio de cnfasis permite superar
ambiguedades importantes e integrar una critica normal de la
Iglesia en nuestra vida. No soy partidario de hacer responsable
a la Iglesia de todos Jos males del mundo, pero tampoco es con-
veniente tomar una position apologetica aun de sus defectos.
Las necesidades de la Congregation son mucho mas relatives.
Ciertamente el carisma de San Vicente tiene hoy toda la validez.
La Iglesia misma lo ha canonizado y por ello se ha convertido
en on slogan general. Pero ya no es igualmente evidente que la
vida vicenciana, tal como la vivimos, tenga la misma validez.
Esto nos Ileva al problema de la renovation vicenciana, que
habrA que tener en cuenta en todo este problema.
La crisis de vocaciones
La cleclaracibn menciona la crisis v apunta a dos causas inme-
diatas: la crisis de pastoral vocacional y ]a falta de education
en la fe del pueblo de Dios y particularmente de los jovenes.
La crisis de pastoral vocacional significa, a mi parecer, el
reflejo de la crisis sacerdotal, aun de aquellos que continuan en
el ministerio. La falta de confianza en su sacerdocio les impide
proponer a otros el mismo Camino. De aqui sc deduce otra con-
secuencia importantc. Los hombres empleados en la promotion
de vocaciones v en la formaci6n inmediata han de ser hombres
de fe sacerdotal y con sentido vicenciano cien por cien. Despues
do todo es la cara inmediata que la Congregation presenta a la
juventud. Pero este imperativo hay que extenderlo a todos Los
miembros de la Congregation, ya que todos somos solidariamente
responsables de este problema y todos contribuimos a el de una
manera positiva o negativa.
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La falta de education en Ia fe del pueblo de Dios, y especial-
mente de Ia juventud, es una causa muy verdadera de la crisis,
pero crco que hay que profundizarla ma's.
Las causas de Ia crisis vocacional creo que se pueden sintetizar
en el siguicnte cuadro.
Perdida de los privilegios clericales . Perdida del prestigio social
del sacerdoae. Perdida de la prepotencia econc mica por la eleva-
ci6n del standard de vida en las nacioncs desarrolladas. La faci-
lidad para la educaci6n en machos paises.
Esta primera serie de causas son beneficiosas para el ministerio.
Suponen una purification y actuan tanto en ]as familias como
en los individuos.
Causas ambientales. El srcularismo que incide facilmente en
Ia fe. El hedonismo de la socicdad de consumo que mina la raiz
dinamica de la fc en la familia. El permisit'ismo moral que inu-
tiliza a muchos jovenes para vivir el celibato con dignidad y sin
angustia. La controversia dentro de la Iglesia presenta una situa-
tion de lucha esteril , en la cual los jovenes no ven sentido ni
quieren verse envueltos en ella. La falta de estabilidad sacerdotal
influve sobre todo en las farnilias que no ven futuro claro para
SUS hijOS.
Todas estas causas pueden ser beneficiosas por la purification
que suponen en los que vienen a nosotros , pero pueden impedir
posibles candidatos autenticos , en los que se ha secado la raiz
de la fe.
Crisis de identidad vicenciana. Por lo que se refiere a nosotros,
tal vez provectamos demasiado al exterior nucstros problemas
internos, individuales y comunitarios, quc se perciben al exterior
de una mantra vital . Hay inseguridad en nuestros compromisos,
en nuestra Linea de action, demasiada polaridad en las lineas pa-
storales. Como en el « counseling >> individual es bueno buscar
dentro dc nos otros las raices del problema antes de echar Ia culpa
a los dcmaS.
La mentalidad juvenil . Aqui esta la raiz mas profunda do la
crisis vocational y la que presenta mas problemas al promotor
de vocaciones y sobre todo a los formadores. Antes Ia crisis
juvenil era un problema de reheldfa instintiva para afirmar su
pcrsonalidad, tenfa un ciclo conocido y maduraba espontineamente
por la conversion a los valores de los mayores. Ahora sc puedc
hablar de un cambio cualitativo en la juventud . La rebeldia se
ha hecho refleja, ha tornado conciencia como clase y de su fuerza
como numero, y se ha hecho consciente de estar en posesion de
valores autenticos . Es inmadura sin duda, pero su madurez no
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consistira simplemente en la aceptacion do los valores de los
mayores, sino que impondra valores nuevos.
Por lo que toca a nuestro problema hay que notar particular-
mente su rechazo de ]as instituc:iones politico-sociales actuales,
su rechazo dc la Iglesia corno institution y su dificultad a un
compromiso estable dentro dc una institution religiosa.
Presupuestos para una pastoral vocacional
Creo que, para empezar, hay que centrar el problema en dos
componentes importantes: Ia imagen que provecta la Congrega-
ci6n al exterior v ]a mentalidad juvenil en el contexto del mundo
actual. Si estos dos terminos no se aproximan, el problema no
tiene solution.
La imagen de la Congregaci6n esta ante todo en funci6n de
la vitalidad del grupo. El grupo tiene una vitalidad interna cuan-
do esta en vigor el ideal comunitario y evangelico. La vitalidad
extcrna es un reflejo de la interna quc se manifiesta en el aposto-
lado significativo en la Iglesia. Esta vitalidad produce la cohesion
interna del grupo, ]a alegria en la vocacidn y el amor a la Con-
gregaci6n. De ahi brota su poder expansivo. Este es el secreto
do las congregaciones nuevas, cuando todavia viven los misticos
fundadores. Esto toca el problema fundamental de la renovation
adecuada dentro de la linen vicenciana. La declaration toca este
panto con formulas que han perdido significado de tanto mano-
searlas: la oracidn, el ejcmplo de toda la Congregaci6n v de su
apostolado.
Dc aqui brota una norma clara muy destacada en toda ]a
declaration: todos somos responsables en la promoci6n de vo-
caciones v en la formation. La segunda no es mas que una apli-
cacion inmediata: los promotores v los formadores han de pre-
sentar la mejor cars de la Congregation a los j6venes.
El segundo presupuesto es el conocimiento y el contacto con
los j6venes y la llamada subcultura juvcnil para poder influir en
cllos. La juventud tiene valores autenticos que hay que cultivar
y desarrollar, contravalores que con frecuencia ocultan valores
autenticos que hay que hacerles descubrir y tendencias que puc-
den ser perfectamente oricntadas. Los promotores de vocaciones
no pueden cambiar el evangelio y su radicalidad ni tampoco el
carisma de la Congregaci6n. Su mision sera buscar los pantos de
convcrgencia con la mentalidad juvenil y estudiar las dificultades
reales v posihles que nuestra vida presenta a los j6venes. Los
jovenes cambian por el mero hecho de hacer una option vicen-
ciana, pero tamhien nosotros tenemos que cambiar para presentar
a los jovenes una imagen coherente.
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Medios de promotion de vocaciones
La declaraci6n no intenta hater un progranrt de pronaoci6n
vocational, ni podia hacerlo, sino dar unas lineas de acci6n. El
n. 84 contiene unas sugerencias inconexas, pero suficientes para
estimular la acci6n de las provincias.
Esiructuras provinciales. Uespucs de justificar la campana vo-
cacional, como una cooperaci6n a ]a gracia de Dios que llama,
se propone en primer lugar a las provincias la creaci6n de unas
cstructuras provinciales para este fin. La estructura provincial
sera ante todo un hombre o varios, segtin los casos, encargados
de atender a cste problema con los medios convenientes para
ello. La experiencia va ensenando que, cuando se toma en serio
un programa vocational, a la larga hay vocaciones.
Preparucmn. No es un ministerio facil, por lo tanto los hom-
bres dedicados a el hall dc scr seleccionados cuidadosamente. A
parte de su fe en el sacerdociu y su vocaci6n vicenciana autentica
v viva, deben ser hombres de contacto humano facil y con pre-
paraci6n v experiencia en el campo de la pastoral juvenil.
Progra,ua. Va de suyo que necesitan un programa con metas
a lograr y mctodos a usar en esta actividad. Este programa debe
nategrar todas las posibilidades que ofrecen nucstras obras existen-
tes: las parroquias, los colegios, ]as misiones, las obras juveniles
v todos los contactos posihles con la juventud y con las familias.
La familia es todavia Lin clcmento importante. Una encuesta
reciente entre los seminaristas de Francia ha dado el resultado
que un tanto por ciento muv elevado provienc de familias practi-
cantes. Y hay que tener en cuenta adcm is que las causas de ]a
crisis afectan en gran parte a las familias. No se trata de agotar
toda la pastoral en la campana vocational, sino de tener en
cuenta el problema en el momcnto de formar ]a fe de las familias
y de la juventud. En este nivel es donde hay que empenar a toda
la Congregaci6n.
La norma del contacto y la colaboraci6n con ]as organizaciones
diocesanas y ]a preocupac16n por otros institutos, especialmente
por las Hijas de ]a Caridad, Baca la campana de su contexto
estrecho para colocarla en su verdadero contexto eclesial, para
contrihuir a nuestra medida a la soluci6n de un problema mucho
mas vasto que el ambito de nuestra Congregaci6n. Naturalmente,
en este momcnto de promoci6n del laicado, no podemos olvidar
a los posihles candidatos para hermanos, que pueden recibir una
formaci6n entre nosotros v tomar parte por igual con los sacer-
dotes en machos ministerios.
Lo que se dice de las casas de formacidn como instrumentos
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de promotion vocacional es verdadero, pero no se trata de un
medio que se pueda manipular directamente, sino que es el resul-
tado de un proceso, en que promotores y formadores han emplea-
do esfuerzo, tecnica y sobre todo espiritu. Es la ola que se agranda
y revierte su fuerza expansive. De Ia misina mantra la ola de la
renovation cornunitaria agranda el potential expansivo de toda
la Congregation.
Creatividad. Este numero termina con una llamada a la crea-
tividad de cada uno. El convencimiento y el interes estdn pri-
mero, despues viene la creatividad.
Formation eficaz
Este apartado contiene cuatro normas muv genericas: respon-
sabilidad de todos en la formacion, esfuerzo de los formadores
por la eficacia, necesidad de tin plan de formacion y cooperation
interprovincial. Tampoco podia hacerse en la declaration un plan
do formacion, pero al mcnos podia apuntar a ciertos problemas
mas visiblcs en este momenta.
Responsabilidad de todos. Esta idea se repite explicita o impli-
citamente en todos los parrafos de la declaration. Ahora se expre-
sa para apoyar los seminarios mcnores. Los seminarios menores
tienen mala literatura en este momento. Principalmente se les
acusa de que limitan la libertad del joven para hater una option
tan seria como es la vida sacerdotal. Sin embargo hay que tener
en cuenta que del 90 al 95% de los jovcnes en todos los tiempos
han usado su libertad para tomar otro camino. Esto lleva a otro
problema, si mercce la pena el dispendio de personal v dincro
ante un rendimiento tan bajo. Otto problema es la per
en los seminarios menores de jcivenes sin sepal ning_una de voca-
cion que aprovechan nuestros servicios baratos y desmoralizan
a los posibles candidatos. Otra cosa me parece cierta y es que
el seminario menor ayuda al joven a resolver mcjor la crisis de
la pubertad y no queda con cllo condicionado negativamente
La Santa Sedc apoya los Seminarios Menores. En muchas partes
se vuelve a ellos timidamente despues de otras experiencias in-
fructuosas. No serdn va nunca lo que fueron, pero tenian valores
autenticos que pucden incorporarse en los nuevos sistemas.
Eficacia en la f ormacion. La tecnica de San Vicente en la
formacion de las Hijas de la Caridad puede iluminar este punto.
La meta de San Vicente fue crear un tipo de mujer que pudiera
andar libremente por ]a calle sin la protection de la clausura
religiosa. Para ello necesitaba una formacion interior solida, que
la avudara en cada momento a superar cualquier dificultad. Para
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este fin use una tecnica sencilla de una education personalizada
y activa y al mismo tiempo en la accion inmediata con los pobres.
Las hermanas tenian que descubrir por si mismas toda la espiri-
tualidad de la Companfa. Sin duda San Vicente movia los hilos
detrds, trazando el plan, pero ]as hermanas tcnian que descubrir
Coda la motivation. Las conferencias del canto den la impresion
de que e1 no hate otra cosa lino comentar v ampliar lo que ellas
han dicho antes de cl. La accion era el segundo principio educador.
Despues de una temporada con Santa Luisa, en la que recibian
unas instrucciones sumarias, ]as hermanas iban a las parroquias,
pero volvian a la casa de Santa Luisa cads quince dias para las
conferencias. De esta manera estaban en estado de formacion
permancnte.
I?stos principios tienen hoy validez para nosotros. Ante todo
los formadores han de intcntar crear un nucleo dc fe, reflejo y
personal, como un eje diamantino de Coda la vida sacerdotal.
En este nucleo hay que integrar la dimension fundamental del
ministerio, « testigo de los hechos salvificos » ( Hech . 1,21) y
« ministro de la palabra * ( Heck . 6,4) asi como los elementos
misticos del carisma vicenciano . Este nucleo de fe define el
;imbito de la realizacion humana sacerdotal, hace posible la dispo-
nihilidad tan necesaria en el sacerdote v orienta la linea de la
formacion. Este nucleo de fe constituye la conciencia sacerdotal,
que no hay que confundir con la conciencia clerical con sus con-
notaciones peyorativas.
El P. Rulla, S.J., despues de unos estudios muy minuciosos
sobre la evolution de las vocaciones religiosas , ha Ilegado a la
conclusion, de que , si la aspiration a la realizacion humana no
estd dominada por el nucleo de fe, genera tensiones internas y
puede desembocar en la crisis sacerdotal o religiose . Por el con-
trario cuando se ha logrado el nucleo de fe, solidamente estable-
cido, el candidado estd dotado del principio interno para resolver
sus crisis y superar cualquier dificultad y es capaz de trascenderse
a si mismo creando el dmhito de la disponihilidad.
Este mismo nucleo de fe orienta la formacion. El sacerdote,
ministro de la palabra , ante todo debe conocer la palabra de
Dios con profundidad Para exponeria con fidelidad. Esto lleva
a centrar los estudios especificos en la teologia , v entiendo por
teologia la Biblia, la Patrologia , la Teologia sistemdtica y todas
has disciplinas complementarias . Esta lfnea esencial no excluve
ningun Campo del saber, pero exige la subordination a la palabra
de Dios, leida sin dada segtin el espiritu. En este momento hay
dos peligros en el estudio de la teologia : la falta de rigor acadc-
mico y el fragmentarismo . Las universidades romanas se quejan
del halo nivel academico de los estudiantes . Y el documento de
la S. C. para ]a Education Catolica ( La Formazione Teologica
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dei Futuri Sacerdoti) insiste particularmente en el problerna del
tragmentarismo. Sin duda no podemos volver a los manuales ni
a los metodos anteriores al Concilio, pero sc ve clara ]a necesidad
de un cuadro de referencias solido para una pastoral eficaz y para
una solida vida sacerdotal. La conciencia critica de Paulo Freire
no se ve c6mo sea posible sin una sfntesis elemental.
Quedan todavia muchos problemas que los formadores han
de resolver sobre el terreno. Uno de ellos es el presente y el
futuro del candidato. Hay que tomar en serio a] joven tal como
es, v hay que pensar en el futuro tal como el se va a ver dentro
de diez anos. Hay que combinar la solidez de la formacion con
la comprension de la juventud, teniendo en cuenta no solo las
tendencias ambivalentes que maduran despues con signos posi-
tivos, sino tambicn las autcnticas tendencias renovadoras, que
exigen un cambio de position a los mayores.
Existe tambien el problema del contacto con el mundo juvenil
y ]a creaci6n de la conciencia comunitaria plenamente lea] al
grupo vicenciano. Asi mismo el contacto con el mundo real y la
ruptura ideologica con los valores del mundo divergentes de la fe.
Tal vez aun la sociedad futura exigira at sacerdote una pro-
fesion civil con que proveer a su sustento como San Pablo, y no
por falta de trabajo sacerdotal, sino en virtud de otros impera-
tivos, pero en este caso la profesion civil sera solo un suplemcnto
accidental de su sacerdocio como en el caso de San Pablo.
Contacto con el pueblo de Dios. El Segundo principio de San
Vicente es la education en la acci6n. El contacto real con el
pueblo de Dios en un ministerio responsable da la intuition de
lo que ]a gente espera del sacerdotc y ayuda a formar la con-
ciencia sacerdotal mils que las tcorias abstractas de las escuelas.
Sera una mision delicada de los formadores inventar un sisterna,
sin destruir la linea academica, para dar a los jovenes una opor-
tunidad de participar en nuestros ministerios - parroquias, mi-
sioncs, obras con la juventud, etc. - de una manera responsable,
no solo como folcrore adicional.
Ratio Formationis. La S.C. para la Educaci6n Catolica ha pu-
blicado la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis y espera
que las Conferencias Episcopales y los Institutos de Vida Con-
sagrada concreten ]as lincas generales. Pero se ve que es una
tarea mils dificil de lo calculado. Creo que se podrfa intentar
algo con las lineas que se vayan haciendo claras.
Colaboracidn interprovincial. Los programas dc formacion exi-
gen mucho personal cualificado y una sola provincia no pucdc
proveerlo por si misma en muchos casos. De ahi esta llamada.
Hav una formacion sacerdotal que no pueden dar las universi-
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dades civiles, y hay una formacion vicenciana que solo un Vi-
centino pucde comunicar. Hay ademas la necesidad de acompanar
al joven en todas las etapas con personal propio, aun suponiendo
la utilization de los servicios civiles y eclesiisticos para la for-
Conclusion
Este comentario esta hecho, pensando principalmente en las
vocaciones y en la formacion sacerdotal, pero las reflexiones
hechas son aplicables en buena parte a la promotion de voca-
ciones y it la formacion de los hcrmanos para incorporalos a todos
nuestros ministerios. Son varias as provincias que han hecho ya
programas claborados en este scntido.
Creo que la comisicin provincial de formacion tiene bastante
materia Para meditar con los problemas que suscita la declara-
ci6n. Pero lo importante es que todos tomemos conciencia del
problema por la parte que nos toca y nos pongamos en marcha
con decision de colaborar en la solution.
NOTA BIBLIOGRAFICA. Ile usado para este comentario la docu-
mentacicin completa de la Asamblea General 1974, incluidas Ns cronicas,
y los boletines de U.S.G. (Uni(m de Superiores Generates).
GI isEPPE SCARVAGLIERI , OFM Cap . La Formazione alla Vita Religiosa,
oggi. U.S.G. e U.I.S.G. 1975. Este libro de 374 paginas estudia la en-
cuesta do 1972, hecha por los Superiores Generales masculinos y feme-
ninos en todo el mundo, en la que participaron 1900 formadores y 15000
iovenes religiosos de ambos sexos de 75 naciones.
La Formation Retigieuse a partir des convictions et motivations des
candhlats. U.S.G. XV Rrunion. Villa Cavalletti. 26-29 Nov. 1975. Es in
mcnmria do in reunion con las conferencias y discusiones sobre el libro
anterior. Es particularmente interesante al resumen de la conferencia del
P. Rulla , S.J. (Enquete mcncc par le P. Luigi Rulla , S;).).
Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis . AAS. LXTI ( 1970) 322.
lit Formazione Teologica dei Futuri Sacerdoti . Sacra Congregazione per
I'Educazionc Cattolica . Roma 1976.
Mgr. FRAN( ols FRETELLIGRr... Preparation an Ministi' re Presbyteral. Ra-
pports prescntes a I'Assemblce Plcniere de I'Episcopat francais. Lourdes
1972.
La Preparazione a! Sacerdozio Ministeriale. Conferenza Episcopate Ita-
liana. Orientamenti e norme. Edizioni Pastorali Italiane. 1972.
Boletin de la Clapvi. N. II (Abril - Junio 1976 ). Ntimero extraordinario
dedicado a in pastoral vocational v a la formacion.
Conciliun. N. 43 IMarzo 1969) y N. 106 (Junio 1975).
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TABULA STATISTICA ANNO 1975 C.M. DIE I JA'til'ARII 1976
Do- Adspirantes Cand . Sac. Fratres Sacer. Epis- Sodales Del. Neo. Defunct,
mus Cler. Frat . Temp. Del. Cand. Del. dotes copi univers. inc. Sac . Sac. Frat
GFN. 1 - - - - 3 11 14 - - I -
AI1S. 6 26 - 1 - - 15 23 - 39 - 2 1 -
B1:L. 7 - - - - 8 43 - 51 - - 3 -
I'AR. 21 20 1 2 2 1 23 177 - 205 - 1 4 3
TOL. 20 - - 4 1 - 10 138 - 153 1 - I I
GF:R. 5 - 1 - - 4 30 - 35 - - - -
IIIB. 21 2 - 15 1 - 6 161 - 183 2 4 1 1
IMAR. 11 2 - I - - 3 56 - (,0 1 - 3 -
CAE. 21 53 - 21 3 1 8 130 - 163 I - 2 -
MAT. 21 288 3 26 4 4 36 193 1 264 4 2 6 2
SAL. 22 15 - 15 1 - 16 128 - 160 1 4 2 1
110L. 12 1 2 1 - - 7 135 2 145 - - 4 -
IIUN. 1 - - - - - 12 40 - 52 - - - -
NEA. 17 101 - 9 - - 13 86 - 108 - - 2 -
I(OM. 17 22 - 2 1 - 7 109 1 120 2 1 1 2
TAU. 19 - - 13 1 - 21 124 - 159 1 1 6 -
JUG. 10 7 - 18 1 - 14 46 - 79 1 2 - 1
1.US. 10 109 - 9 - 9 42 - 60 - - I -
POL. 20 - - 57 2 1 18 220 2 300 2 8 3 -
SI.O. vp I - - - - - 4 16 - 20 - - - -
263 646 6 195 17 7 237 1908 6 2370 16 25 41 11
MAD. 9 6 2 l - 1 4 56 2 64 I I 1 -
AET. vp 2 5 - 2 - - 1 26 - 29 -
MOZ. vp 5 - - - - - 4 26 1 31 - - 1 -
16 11 2 3 - I 9 108 3 124 1 1 2 -
AEQ. 6 100 2 2 - - - 38 - 40 - - - -
AMC. 10 46 1 8 - - 3 44 2 57 - -
ARG. 8 - - 3 1 - 54 - 58 - - I -
FLU. 14 44 - 5 5 - 16 98 4 128 5 1 3 -
CUR. 6 173 - 28 1 1 3 54 2 89 - 4 - -
FUR. 5 - - I - - 2 48 - 51 - - 1 -
CIII. 5 - - - 2 16 18 - - - -
COL. 17 % 3 14 1 4 18 110 2 149 1 1 2 -
CUB. 6 - 3 - - 1 9 - 13 - - - -
MEX. 21 70 4 16 1 - 8 74 1 100 - 1 2 1
PER. 11 6 1 10 5 71 - 86 1 1 - -
POR. 14 18 1 3 2 1 2 53 - 61 - I -
SI.U. 16 135 - 47 19 8 24 202 - 300 7 3 3 -
ANG. 9 66 - 27 10 1 2 60 - 100 2 2 - -
NAU. 8 38 - 3 5 1 2 55 - 66 - - 4 -
PIID. 27 66 - 30 10 - 14 302 - 356 8 2 3 -
VI N. 17 7 - - - - 3 96 - 99 1 I - -
COS, vp 3 1 - 4 1 1 2 11 1 20 1 - - -
IION. vp 3 1 - I - - 2 21 1 25 - - - -
ITI. 7 1 - 1 1 - 7 53 - 62 - - 2 -
213 868 12 206 57 17 116 1469 13 1878 26 16 22 1
IND. 12 13 2 22 5 5 4 54 2 92 6 6 - -
IDS. 7 99 - 14 - - - 44 1 59 - - 3 -
OR1. 8 34 - 9 1 - 6 32 2 50 1 I - -
PM. 7 52 2 45 4 - 2 59 1 111 3 2 - -
SIN. 1 4 - - - - 14 108 -- 122 - - - -
35 202 4 90 10 5 26 297 6 434 10 9 3 0
AUS. 11 9 - 8 1 1 9 81 - 100 2 2 2 -
'1'OTO 538 1736 24 502 85 31 397 3863 28 4906 55 53 70 12
1974 546 1821 16 501 90 33 425 3925 28 5003 65 52 76 15
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C .M. TABULA STATISTICA ANNI 1971-1975
Adspir. Cler. Cand. Cler. Temp. Cand. Cler. Del. Neo-SacerdotesPROV.
71 72 73 74 75 71 72 73 74 75 71 72 73 74 75 71 72 73 74 75
;EN.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
1US. 43 23 23 23 26 - 2 1 1 1 3 1 3 2 - - - - 1 2
IEI..
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
'AR. 430 72 100 47 20 4 - 1 1 2 3 5 2 2 2 1 3 4 1
COL. - 3 - - - 7 3 4 4 4 - - - - 1 1 - - - -
;ER. - - - - - 3 2 1 1 1 2 - 1 -
1113 . - 2 8 - 2 17 12 9 14 15 - 2 5 4 1 2 - 1 2 4
IAR. 121 10 7 5 2 5 3 2 2 1 I 2-- 2 2--
-AE. 358 225 51 61 53 43 35 35 32 21 7 6 - 3 3 3 1 4 2 -
v1AT. 481 410 370 319 288 44 57 33 31 26 7 5 4 5 4 2 1 1 4 2
+A L. 195 8 10 15 15 38 22 23 15 15 4 - 5 3 1 4 5 2 6 4
IOL. 3 - 6 1 1 1 1 - 1 1 1 1--- -- ---
-UN.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
' EA. 115 127 140 130 101 17 12 11 11 9 - - - ..- - - - 1 - -
20M. 42 45 30 28 22 2 2 1 3 2 5 2 2 I I- 1 1 1
FA U. 122 70 45 72 - 19 32 30 16 13 4 2 3 1 1 1 - 2 3 1
UG. 26 17 22 12 7 12 12 16 16 18 - 3 - 2 1 1 2 3 - 2
US. 173 127 123 100 109 6 10 14 6 9 3 1 - - - - - 3 - -
'OL. - - - - - 36 43 41 49 57 19 10 12 8 2 9 14 5 6 8
LO. vp
- - - - - - - - - - -- - - - - - -
- - -
2109 1139 935 813 646 254 248 222 203 195 57 35 39 30 17 28 26 29 29 25
CIAD. 3 3 4 5 6 4 2 2 2 1 - -- 1- 1
%ET. vp 1 1 4 8 5 1 - - 1 2 - 1 - - - - - 1 - -
\Ioz. vp
- - - - - - - -
- - - - - - -
I
- - -
4 4 8 13 1 1 5 2 2 3 3 - 1 - - - 1 - 2- I
3EQ. 45 79 102 98 100 5 3 2 2 2 - - - - - - - -
AMC. 52 54 30 70 46 9 8 12 16 8 - 2 - - - 1 1 2
ARG. 32 15 10 1 - 6 5 3 2 3 1- 1 1 1 2 1-
FLU. 27 18 18 38 44 - 8 9 11 5 - - - - 5 - - -
UR. 154 169 170 174 173 19 29 23 29 28 - - 10 4 1 1 6 7 4
FOR. I 2 2 2 - 2 1 - - - - - - - - -
H1.
.- - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
0L. 125 195 160 - 96 25 10 32 11 14 - 3 1 1 3 3 4 - 1
;11R. - 1 1 - - - 1 3 3 - - - I - - - - -
\1E\. 65 65 63 56 70 20 23 22 13 16 1 3 - 1 1 1 1 3 1 1
PER. 1 3 6 5 6 1 3 6 6 10 ---- I - - - 1
POR. 2 19 18 4 18 1 1 2 1 3 - - - 3 2 1 - ---
^LU. 122 117 110 113 135 119 85 110 77 47 21 15 26 31 19 6 6 5 8 3
ANG. 62 71 72 66 66 - I - - 27 - - 1 - 10 - - - - 2
\AU. 29 27 33 49 38 - I I 3 - - - - 5 - - - -
PI1D. 68 68 58 64 66 32 32 35 30 30 13 8 3 5 10 6 5 6 2 2
VEN. 2 1 5 - 7 2 3 7 3 - 1 I -- -- 2 1 1
COS. vp 11 2 2 5 1 2 -- 2 5 4 - - - - I I - - - -
HON. vp 2 3 2 3 1 - - - 1 I - - - - - - - -
I1TI. I - - - 1 2 2 2 2 1 - - - - I I - - - -
801 909 862 753 868 243 217 269 214 206 36 32 43 46 57 24 17 28 19 16
IND. 41 23 25 39 13 28 34 38 14 22 3 6 - 6 5 2 6 - 6
IDS. - 80 99 10 12 13 14 14 4 1 - - - 3 1 1 -
ORI. 74 69 68 48 34 2 4 3 7 9 1 - 1 1 1 - 1 - - 1
PHI. 90 85 88 68 52 27 28 37 44 45 5 3 3 5 4 5 3 1 1 2
SIN. 4 5 4 5 4 - - - - - - -
209 182 185 240 202 67 78 91 79 90 13 10 4 12 10
AUL. - 3 3 2 9 7 7 5 2 8 3 3 2 2 1 3 2 2
TOTO. 3132 2237 1993 1921 1736 576 552 589 501 502 109 81 88 90 85 58 55 69 52 53
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DE PROMOTIONE VOCATIONUM
ET DE FORMATIONE
ESTADO VOCACIONAL DE LA C. M. SEGUN
LAS ESTADISTICAS
Emilio Cid
Consideracion global. Nuestras estadisticas siguen ]as curvas
mundiales v regionales en general con variantes que vamos a
notar.
1NDIcr.. D6: DISNIINUCIt N POR CADA 100 SAC ERDOTES (1):
Aim 1972 1973 1976
Reli;,;iosos en general 1.1 1.0
Soc. de Vida Courtin 1.8 1.1
G.M. 2. 2 1.6 1.5
INDICE nF: ORDENACIONES POR CADA 100 SACERDOTES
Aio 1972 1973 1976
Religiosos en general 1.6 1.7
Soc. de Vida Cotnlin 1.5 1.6
G.M. 1.3 1.7 1.3
PROPORcrCN ENTRE SENIINARISTAS Y SACERDOTES EN 1973
Total de seminaristas sec. y reg. Total de seminaristas mayores
En todo el mundo 54 . 6% 15.7%
C.M. 1973 66 .8 % 16.9%
C.M. 1976 60.0% 15.0%
En estos tres cuadros no estan incluidos los hermanos para que
la comparacion con la estadistica general sea exacta. Los hermanos
han pasado de 454 a principios de 1972 a 397 a principios de
1.976, to cual da on indice de descenso global de 3.101'i) en los
cuatro anos. La linea de los aspirantes y candidatos se mantiene
baja, Pero estable. Los aspirantes oscilan entre 16 y 24 y lox
candidatos entre 27 v 33.
(1) Los datos generales estin tornados del << Annuarium Statisticum
Ecclesiae 1973 >>, Secretaria Status. Rationarium Generale Ecclesiac, pp. 125
y 276.
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El indice medio de nuestro descenso en los cuatro anos es 1.6%.
Nuestros indices de descenso anual en el numero de sacerdotes
resulta alto en el conjunto de institutos de villa consagrada, v,
por el contrario , el indice de ordenaciones resulta bajo en cl
mismo conjunto . Hay quo tenor en cuenta quo el 1972 resulta
excepcional por el numero de bajas, y el ano 1973 por el numero
mayor de ordenaciones, 69 en todo el mundo.
Movimiento vocacional . El movimiento vocacional seg6n las
estadisticas resulta muy dificil do valorar. Algunas provincias no
dan cifras de aspirantes . Las que las dan , no lo hacen con un
criterio uniforme. Un aspirante puede set un nino indiferenciado
o un estudiante decidido dc universidad. Las categorias de can-
didatos temporalmente vinculados v perpetuamente vinculados
comprende tambien situaciones muy diversas. Hay que tener en
cuenta esta dificultad para no dar un valor absoluto a ]as conside-
raciones siguintcs.
Las cifras globales del personal en formacion , incluidos los
aspirantes , ha declinado notablemente en estos cinco anos: los
aspirantes han ido de 3.132 a 1 . 736, los temporalmente vinculados
de 576 a 502, v los definitivamente vinculados de 57 a 17. Sin
embargo Ia cifra de sacerdotes ordenados se ha mantenido bastante
estable, critic 52 y 58, con una exccpcion del ano 1973 quc
subio a 69.
Esta linca descendente en candidatos es valida particularmente
para Europa , sin embargo el numero de ordenaciones en Europa
represcnta todavfa el 35.4% del total . Ilan tenido mss de una
ordenacion por ano las provincial de Paris, Irlanda, Zaragoza,
Madrid, Salamanca, Turin, Yugoslavia v Polonia, que ha tenido
42 ordenaciones en los cinco anos, en un total de 137 en toda
Europa.
En toda America hay un ligero aumento en el numero de can-
didatos, pero el numero de ordenaciones ha variado entre 16 y
28. El personal en formacion de las 20 provincias americanas
supers al de las 20 provincias europeas en to-dos los grados. Habra
que esperar algunos anos para ver si este personal madura. Flay
que tenor en cuenta que los programas de promocion vocacional
son muy recientes en varias provincial.
En America hay quc distinguir por lo mends dos bloques. Las
provincias de los Estados Unidos v ]as de America Latina. Las
provincias de los Estados Unidos tienen programas de promocion
vocacional muy elaborados v ban conservado colas ]as estructuras
de las casas de formacion v por eso cuentan con ordenaciones de
una manera consistente todos los anos. En el total de 104 sacer-
dotes ordcnados en toda America, 52, exactamente ]a mitad, per-
tenecen a his provincias de los Estados Unidos.
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En America Latina la situac16n varia mucho de nacion a na-
cion. Solo Mexico, Curitiba y Colombia tienen ordenaciones
regulares cada ano.
En Africa empiezan las vocaciones en Madagascar , Etiopia y
Nigeria, pero ]as de Nigeria estan contadas en la provincia de
Irlanda.
Las provincial del Oriente Medio y del Extremo Oriente
mucstran mas vitalidad en cuanto a las vocaciones. Las provincial
de Oriente , la India, Indonesia, Filipinas y el Vietnam tienen
ordenaciones regulares todos los anos . Siguen el indice general
de las regiones asiaticas.
Australia cia un numero muy reducido de aspirantes de today
las categorias pero ha tenido 9 ordenaciones en los cinco anos.
Boletin de la Clapvi . N. 11. El Boletin de la Clapvi (N. 11,
abril-junio 1976) trae una informacion amplia y detallada del
estado vocacional de ]as provincial latinoamericanas , asi como
otros documcntos programaticos . Reproducimos integras las « Con-
clusiones Finales: sobre pastoral juvenil , sobre la forrnaci6n de los
nuestros . Apcndice : Sugerencias pnccticas >>. Es propiamente una
declaracidn dc principios . La estructuracion practica darn la ver-
dadera medida.
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CONCLUSIONS GENERALES
DE LA PREMIERE RENCONTRE INTERPROVINCIALE
(25-31 enero 1976)
1. SUR LA PASTORALE DES JEUNES
1. DU POINT DE VUE ANTHROPOLOGIQUE
Note: Pour des raisons pratiques, noes avons simplifie la
presentation de ce document, public sur deux colonnes dins le
bulletin dc la CLAPVI 11, avril-juin 1976, pp. 76-82. Ci-apres,
nous vous presentons en italique les CRITERES, et en caracteres
ordinaires les LIGNES D'ACTION.
1. Toute action pastorale part du respect de la personne humaine.
a. Dans notre action pastorale, nous tiendrons compte de la
valour proprc dc chaque jeunc, de son histoire personnelle,
des realites qui 1'influencent et de la philosophie qui inspire
son comportement.
b. Pour assurer continuite et efficacitc, c'est avec la partici-
pation des jeunes et des autres agents de pastorale, que noun
etablirons notre plan d'action.
2. Toute la communaute est responsable de faction pastorale de
l'Eglise.
a. Tout en gardant conscience de ce que la pastorale des voca-
tions est une responsabilite de toute la communaute, notre
action pastorale manifestera aux jeunes I'authenticite de
nos vies et l'assurance avec laquelle Woos vivons notre
mission.
b. Notre action pastorale aupres des jeunes devra allier le sens
de l'Eglise avec une action evangelisatrice assumant tout le
processus de maturation de la foi.
c. Nous creerons des groupes de jeunes pour evciller leur
conscience critique et pour en faire de nouveaux agents
pastoraux.
d. Dans les diverses activites reclamees par laditc pastorale,
nous rechercherons les conseils de technicicns.
e. Notre pastorale de ]a jeunesse, en son action evangelisatrice,
s'appuyera de preference sur la famille, sur la communaute
educative et sur les groupes do jeunes.
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2. DU POINT DE VUE DES MINISTERES
1. La personne du Christ, envove pour realiser le plan salvifique
de Dieu, est le fondement de tout ministere en tans que ser-
vice communautaire et don de l'Esprit.
2. La vitalize de l'Eglise et les necessites de la communaute exi-
gent une pluralize des ministeres en relation avec le ministere
hierarchique.
a. Aux Lazaristes, en qualitc de serviteurs de 1'Eglise, incombe
la responsabilite de promouvoir les ministeres.
3. Le critere fondamental de notre pastorale des jeunes est
l'option en faveur des pauvres.
a. Notre mission prophetique exige que nous suscitions Bans
les jeunes une attitude de liberte pour proclamer la justice.
4. La foi, en tant que reponse au Seigneur, implique a chaque
moment concret de la vie du jeune, une dimension politique
qui dolt titre discernee et acceptee en communaute.
a. Nous apprendrons aux jeunes a etudier et a critiquer les
courants ideologiques actuels, pour les conduire a une ac-
tion engagee.
3. DU POINT DE VUE DE LA FOI
1. La foi vivif iee par l'amour est le fondement et le seas de tout
titre et de toute action vincentienne.
a. Celui qui sera charge de la Pastorale des Jeunes doit titre
un homme de foi.
2. La foi se viz Bans un processus dynamique personnel et com-
rnunautaire.
a. Dans le jeune, on respectera le processus personnel de sa foi.
b. On crecra des structures qui favorisent sa croissance et son
insertion dans le processus communautaire.
3. La foi, en taut que reponse d'un homme en situation, a des
exigences historiques, politiques, etc., et doit s'expritner de
maniere concrete.
a. On fera de ]a priere tin moyen efficace pour soutenir la
pastorale des jeunes.
b. Par 1'etude, la reflexion et ('action, noun eduquerons les
jeunes a tine foi critique qui les conduise a des options
miirics et libres.
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4. DI' POINT DE VU E V'I\('i :\TIE\
1. Revitalisation de 1'identite vincentienne et attachement a elle
comme element necessaire de la pastorale.
a. On presentera activement et de maniere attrayante le cha-
risme vincentien:
- en utilisant les moyens de communication (livres, films,
etc.);
- en favorisant une connaissance personnelle de la vie et
des oeuvres vincentiennes;
- en organisant des activites dans le milieu concret des
pauvres (faubourgs habites par des marginaux, campa-
gnes, etc.);
- en tenant compte des valeurs des jeunes et en mobili-
sant Ieur generositc selon notre charisme (conscience
sociale, solidaritc, etc.).
b. Toute notre pastorale sera imprcgnce ct il!umincc par une
spiritualite evangelique typiquement vincentienne (vertus,
pratiques, etc.).
2. La Pastorale des Jeunes s'insere dans une Pastorale d'Ensemble.
a. La pastorale vincentienne des jeunes sera planifice et pro-
grammee et on en fera le bilan. La planification partira
de la connaissance de la realite propre et se fixera des
objectifs precis. Leur realisation sera evaluee pcriexliquc-
ment.
b. Notre pastorale des jeunes s'exerccra en collaboration avec
les Files de la Charitc.
c. Nos propres jeunes en formation prendront une part active
a la planification et a la realisation de la pastorale de la
jeunesse.
11. SUR LA FOR MATION I)1:S \OTR[S
1. DU POINT DE VUE ANTHROPOLOGIQUE
1. Duns la formation, it est indispensable de tenir compte de la
realize globale et de la realize du jeune en particulier.
a. En general, la formation de nos jeunes doit se faire dans
leur propre province ou pays. Si la necessite impose lc
contraire, it faut le faire selon un plan, y preparer les jeunes
et dialoguer avec Ieurs formateurs.
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2. En accord avec noire charisme vincentien, dans la formation
on veillera, comme a un element essentiel, a la dimension
communautaire.
a. Nous regardons nos Jeunes comme des membres construc-
teurs de la communaute, en favorisant le developpement
de leur personnalite propre, et its auront done leer part
dans 1'etablissement des plans, dans l'execution et !'eva-
luation de nos activites.
2. DU POINT DE VUE DES MINISTtRES LAICS
(non hierarchi(Jues)
1. En suscitant et en formant des ministres ladies, nous repondons
a la vocation missionnaire de tout baptise: annoncer la libe-
ration integrale de ses f reres.
Comme missionnaires, nous devons veiller a ce que les com-
munautes chretierntes evangelisees par nous, soient dotees des
ministres necessaires a leur promotion integrale.
Dans la ligne vincentienne, it faut considerer comme forma-
teurs, ceux qui suscitent et forment des ministres ladies pour
les communautes chretiennes.
a. Pour choisir ces ministres, nous tiendrons compte des cri-
teres suivants:
- qu'ils soient elus par leur communaute;
- qu'ils aient des qualites de chef;
- qu'ils s'engagent a exercer leurs fonctions de maniere
temporaire;
- qu'ils soient choisis parmi les divers ages et sexes.
2. Les ministres laics ont droit a une formation adaptee a leur
mission, sous !'aspect tant humain que theologique.
a. La formation etant un processus permanent, elle dolt titre
suivie; pour cela it faut une equipe de formateurs.
b. La formation, sous son aspect humain, s'orientera vers la
formation d'une conscience critique et le temoignage de
service de la communaute. Sous ('aspect theologique, elle
tiendra compte de la religiosite populaire propre a I'Ame-
rique Latine et elle sera centree sur les aspects ecclesial,
christologique et biblique.
c. La thematique de cette formation se traduira clans un lan-
guage simple et populaire, et aura recours, de preference,
aux movens audio-visuels.
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3. Saint Vincent, en son temps, a repondu aux necessites con-
cretes de l'evangelisation, en communiquant son charisme au
laical. De meme nous, aujourd'hui, pour repondre aux urgen-
ces pastorales de I'Amerique Latine, devons transrnettre le
charisme evangelisateur de Saint Vincent aux laiques.
a. Les relations des Lazaristes avec les ministres laics doivent
etre de collaboration fraternelle, dans un travail cominun
pour la promotion integrale du pauvre, suivant le charisme
de Saint Vincent.
3. Dl! POINT DE VUE DE LA FOl
1. La /oi s'annonce par le temoignage et par faction, et pas seu-
lement par des enseignements.
a. Cc qui est requis avant tout clans le formateur , c'est qu'il
vive sa foi de facon authentique.
b. 11 faut aussi offrir au jeune des structures et un milieu
qui 1'amenent a s'engagcr et a vivre sa foi.
2. La foi est vie et dynamisme.
a. En chaque jeune, le formateur doit respecter le processus
do la foi au stade ou it se trouve; it doit accompagner ce
developpement dans le dialogue interpersonnel, en evitant
le paternalisme.
b. 11 faut veiller a cc que 1'etude de la theologie soit vraiment
tin aliment de la foi:
- I'enseignement theologique expliqucra en quoi consiste
le plan de Dieu;
- it mettra en relief I'aspect dynamique des ministeres
chretiens, face a un monde intensement pragmatique.
c. 11 faut profiter des inquietudes eveillees chez les jeunes par
les etudes, pour les eclairer au tours de reunions commu-
nautaires.
3. La foi comme conversion surgit a travers les faits de vie qui
suscitent adhesion confiante au Seigneur qui agit dans 1'inti-
mite de la personne et au sein du groupe, daps les circonstances
que ses membres traversent.
a. 11 faut preciser des exigences qui aident le jeune a faire des
choix.
b. Il faut le stimuler a vivre les signes liturgiques et existen-
tiels de la conversion.
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4. DI POINT DE VUE VINCENTIEN
1. La CM est une institution valable pour aujourd'hui, capable
d'apporter, de maniere tres positive , au monde actuel one re-
ponse evangelique.
a. 11 faut s'appuyer sur celles des valeurs de la C.M. qui exer-
cent le plus d'attrait sur la jeunesse actuelle, par exemplc: le
service des pauvres, la simplicite, le desinteressement, etc.
b. Les formateurs doivcnt faire la decouverte et prendre con-
science de la dimension politique du charisme vincentien.
c. Les formateurs doivcnt s ' efforcer de faire comprendre a ceux
qu'ils forment , qu'en qualite de pretres lazaristes, its seront
tres utiles a la societe et que, loin d 'etre complexes devant
leurs camarades et leurs contemporains , ils doivent se pre-
senter comme des personnes en voie de pleine realisation
humaine.
2. Dans nos maisons de formation , l'education du charisme vin-
centien par la vie quotidienne , est an ohjectif imprescriptible.
a. 11 est indispensable de doter nos maisons de formation d'une
equipe de formateurs qui donnent a nos jeunes lc temoigna-
ge de I'enthousiasme , de la joie et de I'amour dc la voca-
tion.
b. Dans cette formation pour la vie, on accordera une grande
importance aux aspects christologique , ecclesiologique et
marial qui font partie de notre heritage vincentien.
c. 11 faut elaborer un plan organique , general et progressif, de
la vie et de ]a spiritualite de Saint Vincent , pour le d6-
plover aux diverses etapes de la formation.
d. Les formateurs doivent presenter avec joie la personne et
la spiritualite de Saint Vincent.
e. Qu'aux jeunes en formation , on fasse etudier « L'ideal du
Lazariste latino-american d'aujourd'hui », esquisse par la
Conference des Visiteurs latino-americains.
f. Qu'on trouve de nouvelles structures, permettant a nos
jeunes de contribucr aux frail de ]cur formation , comme le
font les etudiants pauvres.
g. Que nos jeunes soient en contact avec d'autres groupes en-
gages avcc les pauvres (surtout avec les associations vincen-
tiennes laiques ) et aussi avec les realites douloureuses de
la localite (prisons, hopitaux, taudis, etc.) comme avec
autant de motifs d'engagement.
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h. Que clans la mesure du possible, on place nos maisons de
formation dans des milieux pauvres, afin de favoriser Vin-
carnation de nos etudiants.
i. Les formateurs d'Amerique Latinc s'efforceront de mainte-
nir les contacts et Ies communications deja etablis.
4. La foi-reponse. Le point de depart de la foi, c'est le « Don
de Dieu qui assume l'homme en situation. La foi, comme la
personae, n'est pas du « tout fait ». Elle se fait a (ravers son
Kist oire.
a. II faut creer un climat de pauvrete spirituelle, entendue
comme indigence de Dieu et ouverture a la fraternite.
b. Cela exige:
- d'assumer sa propre vie avec ses circonstances concretes;
- de se centrer sur la personne de Jesus;
- de se lancer dans la vie et dans la construction du mon-
de avec Jesus;
- de rester ouvert aux appels de Dieu, metre s'ils nous
deconcertent ou nous font souffrir.
5. La foi esi fondamentalement ouverlure a L'AUTRE: Dieu et
les freres. Pour cola, elle nait dans une communaute et elle
est creatrice de communaute.
it. La communaute locale dolt assumer son role d 'educatrice
de la foi du candidat.
b. La foi exige une interaction de la communaute et de I'in-
dividu.
c. Il faut faire de la priere tin dialogue explicite de foi, dans
Icquel la communaute s'exprime et se construit.
6. La communaute se rend revelatrice de sa foi quand elle assu-
me tin engagement d'amour.
a. Dans la Communaute formatrice, Ies formateurs et ceux qui
sont a former doivent vivre ensemble la foi en chacune de
ses dimensions: contemplative, ecclesiale, eschatologique et
liturgique.
7. Les evenements de la vie, discernes en commun a la lumicre
de la loi, sort erne revelation de la volonte de Dieu.
a. Il faut creer des conditions permettant a chacun d'arriver
a une experience de Dieu et a une svmpathie critique a
I'egard des appels prophetiques en Ame'rique Latine.
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b. La foi doit se traduire en service, amitie et joie.
c. Apprendre a trouver en tous les evenements, meme les plus
penibles et meme dans le peche, une occasion pour murir
dans la foi.
III. APPENDICE: SUGGESTIONS PRATIQUES
Le temps manqua pour concretiser les lignes d'action jusque
Bans les details pratiques. Lon proposa seulement , sans que cela
/fit ado pie par l'assemblee , ce qui suit:
1. Le film < Monsieur Vincent >> peut etre un moyen tres effi-
cace pour une campagne vocationnelle vincentienne . 11 serait
done a souhaiter que chaque Province fasse ('acquisition d'une
copie du film , afin de ('utiliser dans des cine-clubs dans les
colleges, les associations de jeunes, etc.
M. Jaime Vergara , Promoteur des Vocations a Porto Rico,
s'est mis en contact avcc la maison productrice a EDIC », 3
Rue Henri Mounier , 75009 PARIS . Le realisateur de ce film
fut M. Cloche. - 11 conviendrait de grouper les commander
eventuelles par son intermediaire.
2. Faire une edition latino - americaine de la << Petite Biographie
de Saint Vincent >> ou une traduction espagnole de << L'l lomme
au manteau noir », ou encore rediger une nouvelle biographie,
basee sur les deux ci-dessus , afin de ('utiliser comme moyen
de propagande vocationnelle.
3. Reintroduire la recitation en commun quotidienne de I'Expec-
tatio Israel ou d'une autre priere pour les vocations , afin de
prier le Maitre de la Moisson d'envoyer des ouvriers a sa
11loisson.
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STUDIA
NOTES SUR I.,A FIN DE LA C. M. AUJOURD'HUI
Andre Sylvestre
\1INISTERIA CONGREGATIONIS MISSLONIS ANNO 1975
1. Missiones ad Christifideles
2. Excrcitia spiritualia
3. Paroeciae, ministerium paroeciale
4. Seminaria Nostrorum ac Cleri saecularia
5. Alia ministcria ad Clcri disciplinam
6. Missiones-Paroeciae ad Gentcs
7. Mlinisteria pro Filiabus Caritatis
8. Institutio elem., media, sup., profcs.
9. Ministerium Communicationis Socialis
10. Studia specialia
11. Cappellaniac diversi generic
12. ilrtificum ac manualia opera
13. Infirmi, senes, conquiescentes
14. Administratio provinc. vel alius generis
15. Alinisteria varia vel non definita
Sac. Fr.
173 7
41
1123 36
521 21
38
279 20
189
440 26
24 3
115 8
266
21 158
227 42
130 21
218 45
Le probleme
Nous avons, en charge des oeuvres variees, qui Bans leur va-
riete meme paraissent difficilement repondre a Line fin commune.
Sur les tableaux officials, ccs oeuvres sort rcparties en 15 colon-
nes et la 15eme est encore intitulce << Oeuvres variees ».
Cet etat de choses a fait dire parfois de nous que noes etions
une vague congregation en < iste » dont on ne voit pas bier a
quoi elie serf dans I'Eglise actuelle.
Il provient de diverses causes qui tiennent au passe lointain
ou recent.
Le caracterc religieux qui noes a ate impose surtout au siecle
dernier et dans la premiere pantie de ce siecle, nous a fait sauve-
garder la regularite monastique de nos maisons plus que la fide-
lite a Saint Vincent, qui aurait demande Lin plus grand effort
d'adaptation.
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La disparition rapide de certaines de nos oeuvres tradition-
nelles nous a laisses disponibles pour accepter des offres des eve-
ques qui ont fait do nous des remplacants des pretres diocesains
qui manquaient.
La decouverte du mouvement missionnaire dans I'apres guerre
nous a fait jeter tote baissee dans des oeuvres ou entreprises qui
ont destructure la communaute et lui ont fait mepriser son ht ri-
tage spirituel.
Certains ont poursuivi des charismes personnels avant quelques
rapports avec une vocation vincentienne.
Cet ensemble de causes, et sans douse d'autres encore, ont fait
que regne clans les esprits une confusion pratique stir la fin de
la Compagnie aujourd'hui.
Pour simplifier les choses , chacun est tcnte de dire:
La fin de la C.M. c'est cc que je fais, confondant , dans un
reflexe de justification , une activite avec la vie elle-mcme, le
« faire » avec l ' a ctre '>.
II en resulte en gros deux types de communaute avec toutes
les nuances intermediaires:
La communaucte', d caractere avant tout religieux, regroupant
des gens qui ant surtout en common des exercices de piete, un
reglement et la table.
La communaute regroupant des gens qui faute d'avoir tine
idee precise de Ia fin de la C.M., essavent, chacun pour lour
compie, de realiser cc qu'ils pensent titre conforme avec cette fin,
et cela de maniere souvent tres genereuse, cc qui permet st quel-
ques uns de realiser tine vocation personnelle.
Its confrontent leur experience snit par equipes, soit dans des
rcgroupements pcriodiques plus vastes. 11 tie reste dans ces com-
munautes rien du type religieux et peu de chose de la vie spiri-
tucile commune.
On a pare a propos de ces situations de « pluralisme necessai-
re » niais noes allons de cc pas vers la mart de la C.M. A breve
echeance.
Des jeunes tie seront pas attires par une vie religieuse a
l'aspect contraignant , si elle n'est pas motivee par un but apos-
tolique clair.
Its tie seront pas davantage interesses par des engagements
individuels qui ne sont pas soutenus par tine forte vie spirituelle
commune et rCvisee en common.
Dans le premier cas ils prefcreront critter dans un ordre rcli-
gieux et dans le deuxieme, le clcrge diocesain leur suffira.
Nous sommes dans In confusion quand, dans cette situation,
nous parlons de la fin de In C.M. car nous demeurons generale-
ment au plan des activites, au niveau du o faire » et nous tie
savons plus de quel cote nous tourner, nous serions presque
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disposes a accepter alors n'importe quoi au nom des « urgences
de 1'Eglise > . C'est le danger qui nous guette a l'Assemblee si
nous en restons a cc niveau.
Du plan des activites, it faudrait descendre plus profond, au
plan de la vie, au plan de « l'etre > . II faudrait ressaisir notre
titre profond de fils de St. Vincent.
Actualite de notre fin aujourd'hui
Cc qui devrait nous tracer clairement noire fin d'aujourd'hui,
a la manicrc dont on repasse dans la pierre les lineaments d'une
inscription que le temps avait rendue difficile a lire, c'est la vo-
lonte de St. Vincent, et c'est l'appel de l'Eglise et du monde.
L'intuition de St. Vincent. II s'est donne au service eta 1'evan-
gelisation des pauvres, surtout des campagnes, et it a jugs qu'etait
necessaire a cette fin la creation d'une communaute de mission-
naires, et la formation du clerge.
Cette fin commande done les activites de la GM.: service di-
rect des pauvres et service indirect par la formation du clerge
et autres oeuvres.
Mais elle commande aussi son titre pro/ond, sa vie, vie de la
communaute, dont ('organisation, le style et jusqu'a 1'habitation
doivcnt ctre au service de la fin et non au service d'elle-meme.
Vic des particuliers toute entiere modclee sur celle de Jesus Christ
venu sur terre dans le meme but.
Tout ceci est condense dans les Regles communes.
1.'Eglise continue la mission de Jesus Christ parmi les hommes.
Elle s'est livrec pour cela Al cours des siecles a toutes sortes
d'activiiCs educatives ou sociales, qui sont pcu a peu prises en
charge par la societe civile. Elie s'est constituee en societe for-
temcnt structur- e.
Elie rcdecouvre, a travers des tatonnements, alors que ses
structures sont ebranlecs et que ses activites lui echappent, l'es-
sentiel de cette mission que Jesus Christ lui a confiee et qu'Il
a eu soin de resumer lui-meme en ces termcs: « Il m'a envove'
porter la bonne nouvelle aux pauvres... >.
Elie la redecouvre au point que cette perspective transforms
en profondeur la conscience qu'elle a d'elle-meme:
Elie est avant tout le people des humbles, rassemble par Jesus
Christ. Elie se veut dans le monde << servants et pauvre >>. Elie
vcut rappelcr au monde le message des Beatitudes. Ceest avant
tour du temoignage de son titre profond (celui-la meme de la
communaute apostolique des premier ages) que le monde a be-
soin, c'est cela qu'il attend.
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De cet titre profond, les activites decouleront, adaptees aux
besoins et aux circonstances.
Le monde, qu'il s'agisse du monde capitaliste ou socialiste, a
depuis la revolution industrielle et technique multiplie presque a
l'infini ses forces materielles, sa capacitc de faire, mais en eva-
cuant de sa visee tout cc qui ne se reduit pas a la quantite mesu-
rable. 11 a accru de maniere gigantesque sa puissance constructive
et destructive. 11 a multiplie ses movens d'action, mais it ne snit
plus pourquoi, it ne sait plus ni d'ou it vient ni ou it va. 11 est
devant un vide tragique, le vide du sens...
Il a resole ct resoudra tout cc qui concerne le faire, mais it
est a la recherche de son seas, de son ctre. 11 a mis en place une
echelle de valeurs qui lui permet de mesurer son efficacite et de
juger de tout selon cette echelle, mais cette echelle repose sur
le vide. (La question type cst Celle de Staline relative au Vatican:
Combien de divisions?).
Or cc sont precisement ccux qui ont ete hisses en dehors de
ces progres cffravants, en dehors de cette echelle des valeurs, qui
ont garde ou retrouve de maniere obscure et parfois inconsciente,
1'6tinccllc du sons et les valeurs de l'ctre.
Car ainsi que le dit Carlos Nester, theologien sud americain,
I.C.I. let. octobre 75 p. 17 « C'cst en marge que se perpetuent
lcs valeurs humaines rejetecs par l'evolution en cours. C'est la
que Sc trouvent les elements capables de remettre en question la
societe moderne... C'est toujours en marge de la societe que la
voix dc Dicu reprend vie, contenu, sens. Dcpuis Abraham jusqu'a
la fin du N.T. c'est de la marge que Dieu commence a interpeller
son peuple et quc cc dernier commence a retrouver sa signification
et son dvnamismc... ».
Notre fin, si nous voulons repondre a la volonte de Saint Vin-
cent et si nous voulons entendre I'appel de 1'Eglise et du monde,
rctrouve unc etonnante actualite aujourd'hui.
Points de repere vers I'avenir
a. II s'agit d'annoncer aux pauvres d'aujourd'hui la Bonne
Nouvelle, car aujourd'hui comme jadis, c'est a eux premierement
que l'Evangile est adresse, et c'est du milieu d'eux qu'il fact en
faire eclater la proclamation: ils ont un message pour notre temps.
C'est en eux que les valeurs evangeliqucs peuvent le plus faci-
lenient germer et se developper, car chez eux Ia couche sterile
de l'avoir ct dc la puissance est beaucoup moins epaisse, ou me-
me inexistante.
b. L'annoncc dc la Bonne Nouvelle aux pauvres n'est pas une
affaire dc francs-tireurs operant pour leer compte clans une action
sans lendemain. Elie n'est significative d'une entrcprise d'Eglise
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que si cite est le fait d'une communaute rassem blee autour de
cette fin. C'est pour cette raison que la fin commande la structu-
re, ('ex istence et la vie de la communaute et des communautes.
c. La Compagnie poursuivra sa fin directement en se consa-
crant elle-meme de maniere immediate a 1'evangelisation et au
service des pauvres.
Mais cite ne doit pas oublier cette action indirecte et puissante
qu'avait voulue St. Vincent: action sur le clerge et sur le lmeat
formes a se mettre, eux aussi, au service des pauvres.
Cette action indirecte est caracteristique dc la Compagnic des
les origines: cite a etc voulue tres tot par Saint Vincent. File est
peat-etre, cc qui noun distingue le plus des autres instituts. 11 ne
nous suffit pas d'ctre adonnes nous-memes de la maniere la plus
genercuse au service des pauvres (cela d'autres instituts le font).
Nous nc devons pas etre tranquilles, et la Compagnie n'est pas
tout a fait ciie-moms, si nous n'avons pas le souci dc fairc parti-
ciper l'Fglise et en premier lieu le clerge a cette preoccupation
premiere de l'evangelisation des pauvres.
Cctte action indirecte n'cnleve en rien I'absolu de la fin
premiere.
d. Cette fin ne peut absolument se confondre avec des activites
car cite n'est pas seulement du domaine du « faire > . File est une
orientation en profondeur de tout l'etre, de toute la vie. Nous
entrainant a la suite tie ,Jesus-Christ portant la bonne nouvelle
aux pauvres, cite exige que tout en nous soit en conformite avec
cc but: tout, jusqu'a notre etre le plus profond a la suite de I.C.
Bans sa demarche d'humilite, de simplicite, de pauvrete, au milieu
des hommes.
Le souci de notre propre perfection auquel St. Vincent donne
la premiere place n'est pas le souci d'une perfection monastique
ainsi qu'on a pu parfois l'interpreter, mais le souci de suivre
.Jesus-Christ portant la bonne nouvelle aux pauvres. Cela suppose
rencontres frequentes et confrontation avec le Christ dans la priers
(de la part des particuliers et de la part de la communaute comme
tells) si nous voulons ctre capables de le reconnaitre et de Ic ser-
vir Bans les pauvres. Ccci rattache toute notre vie spirituelle a
notre fin et Woos evite d'en faire un « en soi >> desincarne.
Conclusion. Ces considerations voudraient apporter quelque
lumierc sur les apparentes contradictions des Regles communes et
d'autres tcxtcs do Saint Vincent ou it est question de notre fin au
singulier, et ou parfois cette fin est decomposes en trois elements:
la propre perfection, les pauvres Bens des champs, les ecclesias-
tiques.
Flies voudraient egalement parer aux objections passionnees
faites par divers confreres au monolithisrne qui a pu leur paraitre
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anguleux de la fin de la C.M. Le service des pauvres commands
tout le reste. Cette fin voulue par Saint Vincent, comme but de
sa vie, comme fin de la C.M. entrains necessairement le souci de
suivre interieurement Jesus-Christ et de l'imiter, et le souci de
vouloir que I'Eglise et specialement le clerge suivent aussi cette
voie royale.
2 mai 1976
IL « CARATTERE SECOLARE
DELLA CONGREGAZION E
Luigi Betta
In margine allo studio fatto dalla Commissione preparatoria sul-
l'argomcnto del << carattere secolare » ci si puo domandare: ma in
the coca consiste esattamente? Come mai ii terra non e stato
ancora completamente chiarito?
Volendo fare una puntualizzazione del problema, senza per
questo dare alcuna preventiva soluzione the spetta definitivamente
alla prossima Assemblea Generale, e opportune richiamare alcuni
elementi essenziali, soprattutto storici e canonici, the possono ser-
vire alla discussione.
11 pensiero di San Vincenzo in proposito e abbastanza chiaro,
come appare in molti testi delle sue conferenze, della corrispon-
denza e di qualche documento ufficiale: i preti della missione, as-
sociati in Congregazione, non sono religiosi, nra appartengono al
a corpo del clero secolare >. Tale pensicro e palest: prima dell'in-
troduzione dei voti nella Congregazione e ancor piu dopo, quindi
dal 1625 fino al 1659, a pochi mesi dalla morte.
Al tempo di San Vincenzo, come al giorno d'oggi, erano gia
acquisiti i concetti giuridici sullo stato canonico delle persone
nella Chiesa, the sono alla base della scelta vincenziana.
Secondo la costituzione divina c gerarchica delta Chiesa, it cri-
stiano appartiene allo stato laicale o a quello clericale (cfr. anche
can. 107; Lumen Gentium, 43, 44), tna secondo la costituzione
giuridica esiste pure un terzo stato fondamentale, qucllo religioso
(cfr. can. 107; Lumen Gentiunr, 31, 43, 44).
Certamente San Vincenzo non ha voluto the i preti delta mis-
sione fossero dei laici, ne the fossero dei religiosi, ma espressa-
mente e ripetutamente ha detto the appartenevano al « corpo del
clero secolare », nonostante vivessero non net mondo ma in co-
munitit ed emettessero del voti (allora chiamati « semplici >>, ossia
privati). Da questa costatazione sari forse difficile arrivare ally
determinazione dello stato giuridico a cui appartengono i Missio-
nari?
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Dal tempo di San Vincenzo it diritto canonico, come tune le
discipline ecclesiastiche, ha avuto una evoluzione. Sicche le parole
« religioso >>, « secolare > e << clero secolare >>, come tante altre
(per es. voti semplici e privati...), hanno assunto significati nuovi
o diversi. Da questo n'e nata non poca confusione, come afferma
anche A. GUrIERRFIZ (cfr. Nova formula divisionis personarum
in Ecclesia et an sodales Institutorum saeculariurn comprehendan-
tur sub nomine laid, in Comrnentarium pro Religiosis et Alissio-
nariis, 46, Roma 1967, fasc. 2 pp. 177-185).
Religioso
Al tempo di San Vincenzo significava un cristiano, che vivcndo
in comunita con impegni di contemplazione c di culto divino o
di apostolato e di carita, aveva emcsso i voti solenni in un ordine
religioso, e quindi aveva assunto gli obblighi propri della vita
religiosa (come per es. i tre voti, vita in comune, I'obbligo del
coro, l'obbligo di portare l'abito dcll'ordine, ecc.), c ovviamente
anche i privilegi.
Nei diritto canonico odierno it religioso e it cristiano che ha
emesso i voti di religione (sia solenni che semplici) (can. 488,
7°, e 579), col compito della testimonianza, del distacco c della
trasfigurazione del mondo nello spirito delle beatitudini (Lumen
Gentium, 31).
« Secolare
Al tempo di San Vincenzo questo attribute era proprio so-
prattutto, ma non esclusivamente, del clero (che oggi chiamiamo
« diocesano »), in contrapposizione a « clero regolare >>.
L'evoluzione del diritto ha portato a significati e attribuzioni
nuove, in modo che la « secolarita >> o « carattere o indole secola-
re >> ha diverse forme.
- « L'indole secolare e propria e peculiare dei laici > (Lumen
Gentium, 31), anche se non e esclusiva per loro. Infatti la loro
vocazione propria e di cercare it regno di Dio trattando le cose
temporali e ordinandole secondo Dio. I1 n. 31 Bella Lumen
Gentium da una descrizione esauriente di questa forma di secola-
rita, che agisce dall'interno e a modo di fermento ally santifica-
zione del mondo.
La stessa indole secolare e propria anche dci cristiani impcgnati
particolarmente nelle associazione cattoliche o nelle pie unioni
religiose, con compit e impegni derivanti anche dall'appartenenza
a questi sodalizi cristiani.
- Un'altra forma di << indole secolare >> e quella propria dei
cosiddetti « Istituti Secolari >>, di recente istituzione canonica (cfr.
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Costit. Provicla Mater, art. 1, AAS 39, Roma 1947, pp. 114-124;
Motu Proprio < Primo Peliciter > in AAS, 40, Roma 1948, pp.
283-285), it cui fine proprio e 1'apostolato in tutti i ceti sociali,
e la cui particolarita specifics e la a secolarita >>, ossia la vita dei
membri dcgli Istituti Sccolari inserita net mondo a modo di effica-
ce fermento e non rinchiusa in case religiose (cfr. GOYFNECIIE
S., Adnotationes ad Constit. Provida Mater, in Commentarium
pro Religiosis et Missionariis, 26, Roma 1947, Ease. 1-3, p. 13;
Per/ectae Caritatis, 1 1 ).
- Attuatmente esistono anche Istituti Secolari Sacerdotali, i
cui membri sacerdoti, come in queue Laicali, stando net mondo
professano i Consigli evangelici al fine di acquistare la perfezione
e di esercitare l'apostolato in tutti i ceti sociali. La caratteristica
delta secolarita e loro propria come per gli Istituti Laicali (cfr.
Hr'OT D.-M., Dc Institutes Saccularibus praesertiw clericalibus,
in Commentarium pro Religiosis et Missionariis, 40, Roma 1961,
fasc. t-2, pp. 48-58).
- Una certa forma di << secolarita > oggi e prevista anche per
i membri dell'Ordine sacro >>, cone accenna Ia Lumen Gentium,
n. 31, non distinguendo tra clero diocesano e clero religioso:
« Infatti, i membri dell'ordine sacro, sebbene talora possano at-
tendere a rose secolari, anche esercitando una pro/essione secolare,
tuuavia per la loro speciale vocazione sono destinati principalmen-
te e propriamente al sacro ministero >>.
Clero Secolare
Attuatmente, come si a detto sopra. a questa espressione cor-
risponde, ma non perfettamente, quella di o clero diocesano >>,
cioe del clero incardinato in una diocesi, dipendente dal Vescovo
diocesano c dedicato all'apostolato propriamente sacerdotale in
mezzo al mondo.
Al tempo di San Vincenzo la espressione << clero secolare >> aveva
due significati: 1) si intendeva certarnente it clero incardinato in
una diocesi e dipendente dal Vescovo diocesano; 2) ma anche i
membri dei nuovi Istituti Clericali, sorti proprio al suo tempo,
the in senso giuridico si chiamavano « secolari >>.
Questo ultimo dato storico e affermato chiaramente dal Card.
LARRAONA: a Clausa Clericorum Regularium evolutio (octo
Ordines fundamentaliter) in uno saeculo (1524 Thcatini, 1621
Religiosi Scholarum Piarum) et finilo Regularium ciclo, vita per-
lectionis accipit formas ampliores et dat originem diversis Statibus
perlectionis clericalibus modernis, qui magis similes suns clerico-
rum saecularium « IURIDICE >, quia coram Lure tales manebanl, et
debebant habere titulum << SAECULARIUM >> , neque poterant nun-
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cupari Regulares, aut Religiosi, in rigore usque ad Codicern; el
MORALI'I'FR >> , quia curia non adscriber'enlur cisdem nisi partial
legislatio Regularium, formae vitae perfectionis craft ampliores
magisque agiles » (cfr. LARRAONA Card. A.M., Ilierarchica utrius-
quc cleri unio, in Commentariur pro Religiosis et Missionariis,
42. Roma 1963, fasc. 1-2, pp. 42-43, 58; lase. 3, p. 168; In.,
Cociinenlarium in partem secundam libri 11 Codicis, 1, Roma
1920, fasc. 4, pp. 133-140). 11 Card. LARRAONA porta diversi
esempi.
Tuttavia 1_'« indole secolare >>, the anche al tempo di San Vin-
cenza ammetteva diverse forme, e propria del clero secolare, chc
ha come compito la immcdiata penetrazione apostolica in mezzo
al nopolo; 66 chc, come tale, non e iT fine (lei religiosi in quanto
religiosi. Infatti it fine Bella vita rclitiosa, come tale, e la dimostra-
zione della possibility Bella vita sociale di perfezione evangelica
nella society umana (cfr. ILio'r 1).-,M., De Institutis saccularibus
praesertim clericalibus, in Commenlarium pro Religiosis el Afis-
sionariis, 40, Roma 1961, fasc. 1-2, p. 50).
In quale senso San Vincenzo intendeva l'cspressione < essere
del corpo del clero secolare »? In senso storico o in senso giuri-
dico?
E' difficile rispondere, non essendoci pervenuti documenti chiari
the possano illuminarci. Ma in alcuni di essi si pub leggere che
San Vincenzo affermava I'appartenenza della Congregazione al
corpo del clero secolare e nello stesso tempo l'obbedienza al Ve-
scovi (lei luoghi per quello the riguardava le missioni al popolo
(cfr. Bella di erezione Salvatoris nostri del 12 ennaio 1633.
CosTF:, XTII, 257-267).
Benche questo non sia sufficiente per dirimcrc la questione,
tuttavia, tenendo presente la costante tradizione della Congregazio-
ne the non ha mai voluto passare tra i religiosi, come invece hanno
facto altri Tstituti con voti semplici ally fine del sccolo scorso
(cfr. GAMBARI Ae., Institutoruni Saecularium et Cong_ regalio-
num Religiosarum evolutio comparala in Comnlentarium pro Re-
li'iosis et Missionariis, 29, Roma 1950, fasc. 4-5, pp. 224-280),
sembra si possa ritenere the l'appartenenza della Congregazione
al clero secolare debba prendersi tanto nel senso storico the nel
senso giuridico.
Quindi la Congregazione appartiene a] clero secolare sia perche
giuridicamente e stata approvata dal Papa come appartenente al
corpo del clero secolare >>, sia perche < vivendo in comunity
secondo le nostre Costituzioni, not dobbiamo lavorare nelle diverse
situazioni di un mondo in costante trasformazione e in solidarieta
con una Chiesa in continuo adattamcnto » (cfr. Bulletin des La-
zarisles de France, 1971, p. 9).
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DL VITA CONGREGATIONIS
Curia Generalitia
P. Vicario General
Entre el 26 de diciembre de 1975 v el 5 de mavo de 1976 cl P.
Sainz ha visitado la Viceprovincia de Costa Rica (26.XII - 10.I),
la provincia de Mexico acompanado del P. Paul Ilenzmann
(10.1 - 17.111), a los cohermanos de Guatemala para llevarles una
colecta de los cohermanos de Mexico e informarse personalmente
sobre los danos del terremoto (17 - 20.1 11), la mision dc Honduras
(21.111 - 21.IV) y las casas de los Estados Unidos de la provincia
de Barcelona (22.IV - 4.V).
En la mision de Honduras paso un mes y visito todas las
residencias de la mision, preparando el ambiente para la reincor-
poracion efectiva en la provincia de Barcelona. El P. Sainz hahla
con entusiasmo de la labor llevada a cabo en la mision desde 1912
en que llegaron a Honduras los Padres de Barcelona.
La visita a Costa Rica esta ya reseiiada (Vine. 3.76.149), asi
mismo la visita a Guatemala (Vine. 3.76.141). Sobre Mexico y
Honduras va en otra parte de este numcro (pp. 209 y 221).
P. Sylvestre
El P. Sylvestre termino la visita de Roma el 22 de abril. (iM is
information en la p. 223).
Mors. Thomas Thiruthalil
Mons. Tomas Thiruthalil, primer Obispo de Berhampur (India)
paso con nosotros 6 dias (28 de abril a 3 de mayo). El die 29
de abril fue recihido por S.S. Pablo VI en audiencia privada.
En los dias siguicntes se puso en contacto con los oficiales de
la S.C. para la Evangelization de los Pueblos.
ETIOPIA. Henny Bomers, reelegido
El 20 de marzo de 1916 el P. I lenny Bomers ha sido rcelet ido
Vice-Visitador de Etiopia para un seggundo mandato y el 20 de
abril fue confirmado por el P. General despues de la presentation
del Consejo do Holanda.
Entrevista con Mons. Teuben, Vicario Apostolico de
Jimma
Mons. Teuben , CM. es el Vicario Apostolico de Jimma en
Etiopia. No es obispo , entre otras razones, por no hacer tin du-
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plicado de la Jerarqufa Ortodoxa y crear una dificultad mas en
el dialogo ecumenico. A so paso par Roma, con ocasi6n de la
canonization de San Justino de Jacobis, le hice las siguientes
preguntas para los lectores de Vincentiana. Sus respuestas ayudan
a comprender la situation del pals, silenciada en este momento
por la prensa, Pero no resuelta atin.
,Como ce el futuro de las inisiones en Etiopia bajo un regi-
wen socialista J
El futuro de las misiones es positivo. He conseguido cinco
nuevos permisos de entrada en el pais. En tin mes nos han con-
cedido mas tierras para nuestros proyectos agricolas. El gobierno
quiere quc permanezcamos. Nuestros programas en la education,
la sanidad y la promoci6n economica y social representan una
contribuc16n valida al pals.
El peligro esta en la desintegraci6n del pals y la vuelta al tri-
balismo por las diferencias internal. Los quc estan en el poder
son marxistas, pero se tienen por cristianos. Los estudiantes,
mandados al campo para ensenar la revoluci6n, estan mas a Ia
izquierda. Ellos hacen ahora cooperativas y organizan escuelas.
Varios catolicos han silo elcgidos Para dirigir ]as cooperativas.
Tal vex el misionero no tenga nccesidad de pacer esto en adelante.
Como ve el problema de Eritrea?
Eritrea, por su lengua y su cultura, no solo es parte do Etiopia,
sino que es el fundamcnto mismo, ademas es la salida al mar.
Estuvo 50 ands bajo los italianos y esta mas desarrollada que
el resto del pals. Solo despues de la guerra ha empezado la
industria en Addis Abcba. En Eritrea predomina la poblaci6n
musulmana, que en todo el pals Ilega al 500/6, y esta desplazada
del gobierno. Antes habia una confederaci6n, pero fue abolida
despucs de tin referendum manipulado por el Emperador. A parte
de esta tension interna, en la actualidad la independencia esta
fomentada por lo paises arabes, mientras que los paises occi-
dentales v los estados africanos estan por la unidad de Etiopla.
En realidad es un desastre para el pals en todos los sentidos.
Cual es la position de la Iglesia Ortodoxa con relation a las
n'isiones?
La Iglesia Ortodoxa miry a los misioneros como intrusos y
enemigos v solo quiere hablar directamente con el Papa. Por
otra parte el clero ortodoxo tiene una formaci6n tan rudimentaria
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que resulta imposible todo dialogo ecumcnico con e1. La Iglesia
Ortodoxa ha perdido su poder politico y sus poscsiones, tal vez
hora estara mas inclinada a colaborar con nosotros.
En que linea pastoral irabajan los cohemanos holandeses en
Etiopia?
Por lo que se reficrc al Vicariato de jimma, no hacemos pro-
selitismo entre los ortodoxos, sino que tratamos de ayudarles a
set mejores cristianos ortodoxos. Hay que toner en cucnta que
cntrc 4.500.000 ortodoxos no hap tnas que 10.000 cat6licos.
Los misioncros holandeses clan la impresion de acentuar mas
la linea de promocion cconomico-social. Sin embargo hay que
asegurar que los fieles est,.in bien atendidos. La parroquia mayor
ticne 500 catolicos. Por otra parte tratamos de movilizar a los
elementos dinamicos de las comunidades cristianas.
Er 1ILIo CID
NOTA. Las ultimas noticias no son tan optimistas. La si-
tuaci6n cambia rapidamcntc. Ha empezado la campana contra los
misioneros con la acusaci6n dc colonialistas.
FORTALEZA. Asamblea Pastoral de la Prelatura de Ca-
meta ( Brasil )
Finalidad: Planificar la pastoral de la Prelatura para 1976.
Asistentes: El Administrador Apostolico, Mons. Henrique
Rienslag, los 12 saccrdotcs de la Prelatura , el Visitador v el
Ec6nomo Provincial de Fortaleza, el Procurador de la Prelatura,
tin hermano v dos estudiantes.
Dia primero . Apcrtura de los trabajos , oracion, presentacion
del metodo v horario de las reuniones y elecci6n de la comisi6n
coordinadora.
Dia segundo. Informe del trabajo pastoral en cada parroquia.
El esqucma de los informer no es homogeneo , pero hay una gran
convergencia en los siguientes puntos: cultos dominicales , fiestas,
novenas ; comunidades cristianas , pastoral de juventud, cateque-
sis; campana de fraternidad , cursos diversos , obras de promo-
ci6n en marcha ; salud , problema de Ia tierra, educaci6n, asisten-
cia a los ancianos, etc.
En el mismo dia trataron temas generales : problema de ]a
tierra , evangelizacion de los indios, apostolado universitario, pro-
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puestas para la reunion interprovincial de Fortaleza , problemas
ecor.6rnicos.
Di<r lercero . Continuan los temas gencralcs : disponibilidad
(convcniencia de cambiar a his personas de puesto ), pastoral
del clero, vacaciones , pastoral de ' rucuruf ( una ciudad en creci-
miento rapido ), votos de Gerald ( votos do Geraldito ), consejo
presbiteral , calendario prelaticio, o reciclage » del personal, eva-
iUaCidn de las comunidadcs cristianas ( evaluacidn general, difi-
cultades, lugar del sacerdote, el movimiento en las ciudades).
D.,a cuarto . Salud, educaci6n , agricultura como contexto pasto-
ral, Comision do lusticia y Paz, catequesis, manuales de bautismo
y matrimonio, temas de Los cursor Para lideres, encuentro de
organizadores do fiestas, el Santisimo en his comunidades, la
Iglcsia Catdlica Brasilena, pastoral urbana.
Sobrc estos pantos formularon conclusiones que constituyen
todo un programa pastoral , teniendo en cuenta todas las reali-
dades v todos los problcmas do la gente con la intcncion de usar
al maximo todos Las posibilidades.
(Rclatdrio da Assemblea)
Comttnidades Eclesiais de Base na Prelazia de Cameta
Os nossos Coirmaos lhes dao o nome mais simples de < co-
munidades cristas ». (C.C.)
A I I de feverciro do 1969, foi creada a o Comunidade Crista
da Prelazia, em Cameta. Seu firn: fazer a tiniao dos homens em
torso de Cristo, e viver esta uniao em atividades a scrvico do
proximo a quern se ama o. A equipe central era constituida do
Prelado e de ouu-o padre.
No territdrio da Prelazia (cstendendo-se ao longo do rio To-
cantins, num percurso de 500 ktn - superficie: 62.000 km', po-
pul:tcao: 148.800 habitantes, catolicos: 131.000), 15 missionarios
Filhos de Sao Vicente atendern a 7 pardquias e 16 capelas. As
Comunidades de Base surgiram como uma necessidade, uma ini
ciativa missionaria de especial importancia.
E.xistem, hoje, 98 << C.C. >> funcionando oficialmente, e outran
70 estao sendo preparadas: urn conting,cntc de 712 homens c
207 mulheres conscientes e decididamente empenhadas na constru-
cao de tuna Igreja viva e adaptada a circunstancia do Lugar em
que vivem. Os padres nao parecem interessados etn o fundar o
Comunidades que nao apresentem garantia de certa solides; nem
em minter aquclas que, fundadas, nao se mostrem verdadeira-
mente empenhadas. Um dos ultimos boletins assim informava:
o A respeito de 3 equipes constatamos que nao funcionam, e as
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desligamos da C.C. Sao equipes que nao aparecem , durante tres
anon, para os CUrsos de lideranca, nao mandaram noticias: nada
realizaram > .
As equipes dentro das Comunidades Cristas aparecem como
grupos de 12 a 15 pessoas, comprotnetidas na animacao do culto
dominical e na preparacao para o hatismo e o casamcnto. A pri-
meira vista, uma atividade substitutive do padre , pois este nao
existe para esse povo todo! Mas, ao lado da preocupacao corn a
vida sacramental, uma serie de outros servicos a Comunidade
c ao povo em geral faz parte essential do objetivo des << C.C. >>:
conscicntizacao hum:tna e crista, formacao de criancas polo ca-
tecismo, formacao da gente para assumir as suas responsabilidades
nos variados scctores de uma vida humana digna ainda que sem-
pre muito pobre; projetos de construcao, de lavoura ou prepa-
racao de rotas ( plantacoes ), de saude ( esclarecimentos quanto a
higiene, vacinacao , tratamento on preparacao de igua potavel,
etc.), de ensino (s,.-to escolas praticas, sohretudo: alfahetizacao de
adultos, torte e costura, enfermagem caseira, formacao de partei-
ras, etc. ): um servico diversificado a genre do lugar , Ludo em
forma bastante simples, dependendo do espirito inventivo e das
possiblidades tambem financeiras da equipe. Em minha visita a
Prelazia, ano passado, conheci concretamente uma C . C.: naquela
humilde vila, a equipe ja havia conseguido instalar um motor de
Iuz, um born salao de reunioes e para festas, 6timo aparelho de
som, boa maquina de cinema, etc .: a aldeia tern vida , e a « Co-
munidade Crista > e um pouco a sua alma.
A vida das Comunidades depcnde naturalmente de Coda uma
dinamica de formacao quer das equipes responsaveis quer do
povo em geral. A v equipe central > esta sempre atenta a isso.
Assim,
-- I hi um jornalzinho mimiografado . coisa muito simples, pu-
ma linguagem agrad ivel e em estilo direto, ao alcance de qualquer
um; ate agora , 1904 assinantes; ele vii orientando, comunicando
a marcha e crescimento das Comunidades , unindo-as entre si;
- Do centro, Mons. Henrique e o scu auxiliar Pe. Geraldo
Gommers visitam constantemente os diversos nucleos;
- Ao lado do jornalzinho, procura -se propagar a << boa im-
prensa *: muitos livros sao vendidos a cada Comunidade;
- Os cursos organizados para as equipes sao variados e fre-
quentes, ora em Cantet i, ora na pr6pria aldeia onde trahalha a
C.C. >>: no ano de 1975, houve 39 (5 de enfermagem e de
parteira pratica, outros 7 sohre higicne. 11 de catequese, 2 de
contabilidade , 2 de comunicando , 3 do Fe, 1 de torte e costura,
2 treinamentos de Comunidade , 6 de lideranca);
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- Ha reunioes das equipes responsaveis, c reunioes periodicas
de toda a Comunidade;
- Est i marcada, para os dias 7, 8 e 9 de outubro, uma reuniao
cm Cameta do todos os padres e lideres comunitarios da Prelazia,
para uma avalia(ao do trabalho empreendido ate agora;
- A celebracao da Eucaristia esta prescntc a esses encontros:
uma celebracao viva, consciente, ativa.
As < Comunidades Eclesiais de Base » cstao surgindo em todo
o pals, como um movimento inspirado por Deus. E tern-se escrito
bastantc sobre a < nova Igreja que nasce do povo >>. Sobre as
Comunidades Cristas » na Prelazia de Cameta, teriamos evi-
dentementc muito a dizer. Limitamo-nos a uma « pequena infor-
macao ». A nossa intencao, aqui, e felicit:tr aos nossos Coir-
maos da Provincia de Fortaleza, missionarios na Prelazia de Ca-
meta, pela grandc obra vicentina que vem realizando no norte
e nordeste do Brasil!
Pe. Vicente Zico, C.M.
ARGENTINA. Boletin Infortnativo de Ia Provincia Argen-
tina
Acaba de Ilegar a la Curia General el Boletin Informativo de
la Provincia Argentina con una Carta Circular del Visitador a
la misma provincia.
La Carta Circular exhorta a la reflexicin sobre la Carta del
Superior General del 25 do enero de 1976. En esto ha coincidido
con machos otros visitadores que la han tornado como programa
para la revision comunitaria.
En el Boletin hay un articulo del P. Conforti, parroco de
Ingeniero Budge, en el que lanza un grito de alegria, porque,
dcspues de muchas gestiones, ha logrado vcr consolidadas le-
galmente las casitas de gran parte de sus feligreses por medio
do la expropiacion de unos terrcnos (158 manzanas con 6.60(1
lotes) medio abandonados, que los especuladores de la tierra
usaban para su provecho.
Se resetian asi mismo las misiones de Ramirez de Velasco,
Aguas Blancas v Campcamento del Sauce, donde los misioncros
han tenido la satisfacci<in de comprobar la respuesta del pueblo.
Con cllo cmpiczan a ver las posibilidades de esta Linea vicenciana
pars la educacion de la fe del pueblo. A esto apunta sin dada
cl slogan de la portada- « Dejar de ser to que somos es ya una
especie de muerte >>.
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Entre otras noticias se da cuenta de una reunion de economos
- del 26 al 27 de febrero - para racionalizar la economia.
Descamos larga vida a este Boletin.
CHILE, Boletin N. 1
Esta Provincia ha comenzado su Boletin en marzo y nos ha
Ilegado ya el N. 2, correspondiente al mes de abril. Por to quc
copiamos a continuacion puede ver cl lector como la raiz vicen-
ciana empieza a brotar de nuevo. Quiera Dios que la promesa
llegue a madurez.
Experiencia misional de verano
En el Plan de Promocion vocacional se cuenta como una de
las actividades de los jovenes, inquietos vocacionalmente, la par-
ticipacion en la Mision de Verano. Este ano fueron diez los jovenes
quc participaron cn csta experiencia.
Preparaci6n antes de Ia Mision. Como todo trabajo pastoral hoy
necesita scr Bien preparado, por eso el equipo de misioncros sc
reunio entre los Bias del 5 al 10 do enero en nuestra Parroquia
de San Vincente de Paul en Valparaiso, donde se procuro entrc-
garles algunos conocimicntos sobre Evangelizacion, Dinamica dc
grupos, Introduccion a la Escritura, los Sacramentos de la Iglesia
y aigunos elementos de organizacion. Cabe destacar ]a gentileza
del Padre Madrid que se traslado desde Rosario Lo Solis para
conversar con el equipo de misioncros sobre lo quc seria su activi-
dad misional en sit parroquia.
Via San Antonio. El dla 10 partimos de Valparaiso con nuestras
mochilas al hombro via San Antonio hacia Rosario Lo Solis, en
todos nosotros se daban sentimientos contrarios: terror, aleg ria,
esperanza, dudas, de todo. Lleganios a Rosario Lo Solis v nos
espcraha cl P. Madrid v su hermana la Srta. Carmen, sit acogida
carinosa, su bondad sin limites nos hicieron sentirnos en casa.
Siempre recordarcmos su hospitalidad.
Actiiridades i lisionales. Nuestro dia empezaba tcmprano y ter-
minaha muv tarde. I n ]a manana to dedicabamos a nuestra vida
interna como equipo, es decir, nuestra oracion diaria, la planifica-
ci6n (lei trabajo del dia y evaluaci6n del dia anterior. Fieles a
la metodologia del misioncro vicentino, los jovenes visitaron calla
hogar de Rosario Lo Solis v en un dialogo amable v scncilio fueron
invitando a la gente a participar en las actividades de la mision. Se
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di6 tin particular cuidado a los enfermos que fueron visitados
posteriormente por el Padre Misionero.
A las 19 horas los misioneros recibian a la gente y les invi-
taban a pasar a la Iglesia Parroquial donde se les motivaba, se
Ies enunciaba el terra del dia y se Ies ensenaba agunos cantos
que mas tarde se usarian en Iii celebracicin Eucaristica.
A ]as 19.15 se les dividia por grupos: ninos, j6venes, adultos
solteros, y adultos casados. Durante una media hora se exponia
un tema y en base a ese terra se conversaba. El haber dividido
a la genre en pequenos grupos permiti6 Lin mayor intercambio.
A ]as 20 hrs. se les invitaba a volver a la Iglesia donde se
daha comienzo a la celebracicin de la Eucaristia. Esto se vivid
a lo largo de toda una semana, donde vimos alegria, interes,
entusiasmo , confianza, un verdadero despertar religioso.
Algunos dins, por la noche, se provectaron diapositivas sobre
los « Sacramentos > << La Historia del Hijo Prodigo >>, montajc
realizado por cl equipo do misioneros, y la a Vida dc San Vi-
cente de Paul >>.
Se clausuro la Mision en la Sede Parroquial con tin homenaje
a la Santisima Virgen Maria, que consistic en una corta romeria
desde la Grata a la Iglesia Parroquial donde se cclebr6 la Euca-
ristia, agradccicndo al Senor por estos dias.
/lciividades especiales. Como los ninos eran machos v, de
ordinario, dislxmian de mas tiempo, los misioneros decidimos
tenor unas sesiones especiales con cllos. Por eso les citamos a
las 16 hrs. para que aprendieran cantos y rcalizaran agunos
trahajos por cl hien de la Comunidad. Algo parecido ocurri6
con los j6vcncs v fue asi como se logro limpiar y acomcxlar unos
asientos en cl bosquecito que posee la Parroquia, yue qued6
como lugar de encuentro.
A los catequistas se les di6 una serie de charlas sobre temas
que les incumhen conio evangelizadores y se les eontinuara
ayudando de tiempo en tiempo.
Cada dia la lucaristia se ofrecia por los diversos grupos huma-
nos. Dedicamos el sabado a los jovenes por eso se organizo un
cantar >> juvenil con los jovenes del lugar . Foe una tarde de
fiesta donde la juventud de Rosario canto junto a Cristo.
La Mision en Talca y Mauquehua. Terminada la Mision de
la scdc Parroquial teniamos que continuar nuestro trahajo en
'l'alca y Manquchua, caserios proximos a Rosario. Con igual
entusiasmo los misioneros se entregaron a su mision de evange-
lizadores aplicando la misma metodologfa usada en Rosario, cs
decir, se visit() casa por casa. Se vivia la villa interna del grupo
por la manana con su oracion y planificacion y en las tarries
se recibia a los ninos y a los jovenes a las 16 hrs. Y a las 20
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hrs. se Ilevaba a cabo la mision . Algunas noches se provectaron
diapositivas , se organizg el canto juvenil y se terming la mision
con el homcnajc a la Santisima Virgen . En Talca la gente se
entusiasmg y monto el anda de la Virgen en una carreta tipica,
que fue seguida por los lugarenos en un filial y conmovedor acto
de amor v veneraci6n hacia Ella.
Las Despedidas . .-Q ue decir de las despedidas de los misio-
neros de los caserios de Talca v Manquehua ? Muchas l:igrimas
agradecidas caveron, solo se nos dccia una frasc : << vuelvan y
que el Senor les acompane » .
De vuelta a la Sede Parroquial . Y como nos quedaron tres
dias libres antes de partir a Rapel, donde descansariamos unos
dias, organizamos en Rosario unos encuentros para la gente que
quisiera formar parte do algtan grupo y asi poder continuar lo
empczado en la mision. Se organizaron varios grupos de jgvenes
y adultos que quedaron a cargo de las catequesis ; esperarnos que
continuen avanzando v creciendo cada dia mas.
Conclusion . Esto fue nuestro trahajo de verano . Solo nos
queda decir una cosa : solo hemos cumplido con nuestro deber
de cristianos v a,radecemos al Senor esta oportunidad que nos
hrindu.
Retiro de invierno para jgvenes inquietos vocacional-
mente
Este ano, como el ano anterior, tendremos nuestro Retiro de
invicrno entre los dias 19 de Julio y 24 de Julio, probablemente
en algbn lugar cercano a Valparaiso.
eQuienes pueden participar?
- Los jgvenes que cursen 3 Medio o equivalentes quc mucs-
tren senales de vocacion sacerdotal o rcligiosa.
- Los jgvenes prescntados por algun cohermano y que pavan
convcrsado con el Director de Estudiantes o el Director de Pro-
mocign Vocacional o directamente con el Padre Provincial.
- Los jgvenes recomcndados por alguna 1lija de in Caridad,
prcvia conversacion con Jos directores arriba senalados o el P.
Director de las Ilernrmas o el P. Provincial.
Lo F_conomico. El criterio que hemos seguido pasta ahora,
es el siguientc : los jovencs que vienen a este tipo de jornadas-
retiro pagan su pasaje de vcnida v nosotros corremos con Cl
pasau-- dc vuclta. N'aturahnente , si hay casos extraordinarios se
les atiende de una forma especial. Ojala que no nos dejemos
condicionar por esto.
formulas de Fines de Semana para Grupos Juveniles. Los
cohermanos que deseen que les colabore en sus actividades con
jovenes con jornadas cortas de fines de semana, estoy disponible
]as dos ultimas semanas del mes para atenderlos. Basta que me
lo comuniquen con anticipacion a Correo 4, Casilla 5051, Val-
paraiso. (l3oletin N. 1)
Comision mixta
El 2') de Marzo, la Comisiun Mixta (3 1lijas de la Caridad v
3 Padres Vicentinos) se reuniu por prinmera vez. Entrc otras
cosas, se acordci hacer un diagn6stico de la realidad de la coope-
raci6n cntrc ]as dos Congregaciones; se fijaron las fcchas y lu-
gares para his celebraciones Iittirgicas comunes; hubo un inter-
cambio dc ideas sobrc los planes de promociun vocacionales. La
ccnnisi6n se reunira el 24 de mayo y el 26 de junio. Los PP.
van de Pas, Rodriguez y Schwane son nuestros representantes
(Boletin N. 2).
MEXICO. Visits del Vicario General ( 10.I-17.III.76)
Li visiia, como bien sabeis , ha tenido un caracter amistoso
pastoral v ha intentado ser constructive , animadora , de convi-
vencia, de servicio , de dialogo, de ver desde otro punto do vista,
quc ayudc a que la comunidad y la Provincia se abran a una
concreta csperanza de vida apost6lica y comunitaria. Ha querido
conocer, orientar , impulsar la vida apostolica , espiritual y connr
nitaria de la Provincia . A ello se encaminan asimismo los puntos
que deseo recordar aqui y que dejo a la provincia como ordenanzas.
Juicio g lobal . La provincia goza de buena salud , no es una
provincia problematizada . Positivamente tiene un alto grado do
fraternal amistad en la convivencia mutua entrc todos. La salad
vocacional es excelente , todos estan contentos en la provincia.
En su apostolado esta entregada al servicio y evangel izaci6n de
los pobres . Avanza en la formacion continua y en la mentaliza-
ci6n. Con las vocaciones nativas ve con esperanza v optimismo
el futuro.
Coexistentes con estas laces hay sombras en la provincia: en
la convivencia , en el apostolado , en la formacion permanents,
en la programaci6n comunitaria y en la colaboracion.
Mirando al luturo , ]a provincia debera empenarse scriamente
en cuatro aspectos : dimension de la fe, en to que conci.-rne la
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oracion comunitaria y las reuniones de animaci6n y formaci6n
espiritual; la pobreza, con una practica generosa, programada a
nivel provincial, segiin ]as Declaraciones de la Asamblea General
1974; la mision itinerants, reduciendo gradualmente los compro-
misos actuales para reforzar este ministerio; ]as vocaciones como
obra de todos en sus contactos personates mediante el testimonio
vicenciano.
Dos puntos finales: estudio de San Vicente y armonia entre
nacionales y espanoles con generosidad y delicadeza por ambas
partes.
(Carta a la Provincia de Mexico, Rcsumen)
PUERTO RICO. Nuevo equipo Provincial
En el Consejo General del 8 de mayo, previa consulta a la
provincia, el Superior General ha nombrado el nuevo equipo
provincial de Puerto Rico. Con ello pone punto final a la admi-
nistraci6n extraordinaria, que habia comenzado el 24 de febrero
de 1975 con la visita can6nica del P. Nugent, Visitador de la
provincia Oriental de los Estados Unidos, v habia continuado el
P. John Cusack a partir del 12 de abril para implementar las
ordenanzas. El nuevo equipo esta compuesto por el P. Emilio
Tobar, Visitador, el P. Rafael Villarrova, Asistente Provincial
v Consejero, el P. Tomas de la Puebla, Consejero, el P. Eugenio
Sadaha, Ec6nomo Provincial y Consejero y el P. Toss Artiaga,
Consejero. La transmisi6n de poderes se realiz6 el 21 de mavo.
U.S.A. MIDWEST. Informe de la Comision sobre el em-
pleo de recursos.
La Asamhlea Provincial de 1974 nomhr6 nombr6 la Comision
para el empleo de recursos con las tareas siguintes:
a. < evaluacion de los ministerios y de las casas > ,
h. << en el termino de on ano dc su nombramiento, hard re-
comendaciones especfficas y detalladas al Provincial para su apro-
hacion y ejecucion >>,
c. << informe a cada una de las casas despues del ano del
establecimiento de la Comision y cada ano en adelante >>,
d. o informe completo para todos los delcgados de la pr6xima
Asamblea Provincial (tres meses antes de la primera sesi6n) ».
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La comision nombrada entre noviembre de 1974 v febrero do
1975 esta compuesta por los PP. William McKinley, John Rybolt,
Donald Spitzka, y John Richardson, Presidcntc.
Metodo de trabajo
En el ano quc va de enero de 1975 a febrero de 1976 la Co-
mision se rcunio 10 veces, dos o trcs Bias calla vez. A las reu-
niones asistio con frecuencia el Visitador v a la reunion final
asistio todo el Consejo Provincial, Pero solo Para informarse de
la marcha.
La principal fuente de informacion han lido ]as respuestas
de los cohcrmanos a los cuestionarios circulados entre ellos.
Contrataron ademas como asesor al P. Thomas Porath, S.J.,
miembro del Centro para el Cambio Planificado de San Louis.
Criterios de evaluacion
La misma Asamblea do 1974 habfa formulado los nueve cri-
tcrios siguicntcs:
1. La CM esta al servicio de las necesidades de Ia Iglesia. Por
lo Canto tiene mas interes en el bien de la Iglesia que en su
propio bien.
2. La comunidad, o sea, la realidad que resulta de la union,
la vida comtin y la comunion fraterna, es un valor esencial do
la CM en sus ministerios.
3. En virtud de su vocacion misionera, la CM esta compro-
metida a cumplir su declaracion de predileccion por los pobres.
4. La CM se comprometc a la formacicin de sus miembros.
5. La CM se compromete con la competencia profesional en
el ejercicio de sus ministerios.
6. La CM es fiel it sus compromisos.
7. La presencia de la CM en un ministcrio debe aumentar la
eficiencia de dicho ministcrio por razon de su villa de comunidad
y por razon de los idcales comunes hcrcdados de San Vicente.
8. La CNI dehe ser viable financieramente para cumplir sus
ministerios. La base financiera de la CSI depende en parts de
las libres donacioncs del pueblo que quicre participar en sus
obras, y en parte do las retribuciones recibidas en el ejercicio
de sus ministerios.
9. Los ministerios que la CM acepta como propios y por los
cuales acepta responsabilidad se han de preferir it los que acepta
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un solo cohermano y por el coal acepta responsabilidad (ministe-
rios personales).
Conclusiones
El informe tiene 86 folios en total. En el se analizan los mi-
nisterios en general y calla casa en particular a la luz de los cri-
terios mencionados. La misma Comision hace notar que sus con-
clusiones son recomendaciones no decisiones. Copiarnos solamente
unos cuantos pantos que pueden tener interes general en este
momento.
Promoci6n de vocaciones. Los informes de los directores de
vocaciones ponen de manifiesto una necesidad no atendida en
la Iglesia. Se trata dc educar e interesar a los jovenes no solo
para la CM, sino hacer lo mismo en favor de las religiosas, los
hermanos, los sacerdotes diocesanos y de otras comunidades.
Ademas, mientras el indice de perseverancia de nuestras escuelas
apostolicas sea tan bajo (5ab) resulta aconsejable buscar otros
metodos para atraer y admitir otros candidatos.
Parro uias. La Comision piensa que la provincia tiene razones
buenas e historicas para aceptar y retener las parroquias. Las
parroquias constituven al ministerio mas numeroso y tal vez el
mas importante en el pals, y los obispos, particularmcnte en este
tiempo, necesitan los recursos de la CM para este tipo de trahajo.
Algunas de nuestras parroquias realizan la meta de nuestra Asam-
blea de predilcccion por el servicio de los pobres. Todas nuestras
parroquias ofrecen a los cohermanos la oportunidad de ejercitar
su celo pastoral y sus habilidades personales. La Comision propone
los siguientes principios sobre las parroquias:
1. Se deben preferir las parroquias que sirven a los pobres.
2. El apostolado parroquial debe it unido en to posible al ser-
vicio de la Congregacion al Clero, sirviendo de « laboratorios
para nuestros ministerios, apoyando y tomando parte en los
varios ministerios de la didcesis o de ]a region, como dias de
retiro, encuentros, Conferencias del Martes, etc. (Siguen todavia
otros tres criterios).
Misiones ad gentes. Se debe retener el compromiso provincial
de Taiwan. Mantener un minimo de 12 misioneros activos y un
maximo de 18, con n6mero suficiente en cada. lugar para la vida
de comunidad. El futuro empleo do personal y su empleo en
las misiones extranjeras depende grandernente de los planes del
Superior General.
Misiones parroquiales. << Recomendamos la expansion de este
ministerio con un aumento de personal en el: cuatro a tiempo
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complete, en los pr6ximos dos anos, o seis, si es posible. Otros
cohermanos podrian participar a tiempo incompleto. Este ministe-
rio se presta a la colaboraci6n con otros de fuera de la Congrc-
gaci6n. Este ministerio, recientemente reorganizado, responde
ampliamente al primer critcrio de nuestra Asamblea. Aunque
otros comunidades dan tambien misioncs parroquiales, las ntoes-
tras, a juzgar por la demanda, responden a una necesidad parti-
culaar do la Iglesia. Esta obra esta respaldada por las tradiciones
imis antiguas de la CM. Los informes escritos de los cohermanos
ocupados en otros ministerios apovan casi unanimemente las
misiones parroquiales.
La nueva forma de misiones necesita una nueva formulaci6n
de objetivos, que puedan valer de guia para los que entran en
el de nuevo, para determiner ]as cualidades que han de tener
los cohermanos destinados a ellas, y para preparar una evaluaci6n
antes de la pr6xima Asamblea Provincial.
Estos objetivos ban de comprender al menos la posibilidad
de usar la tnisi6n como campo de experiencia para los seminaristas
vicentinos. Se ha de tener en cuenta tambien ]a posibilidad dc
aprovechar his misiones para la promoci6n de vocaciones.
Asamblea Informal
Con el documento, que acabamos de resenar, en Ia mano se
rcuni6 el 22-23 de abril una Asamblea Informal de la provincia
con poderes consultivos. Se cclebr6 en Kenrick Seminary (St.
Louis) y asistieron unos 100 micmbros, incluidos algunos estu-
diantes. Asistieron tambien el P. Falanga y el P. Franz, visita-
dores de Los Angeles y de New Orleans. Los resultados pasan
ahora al Conscjo Provincial para las medidas pertinentes.
Los tres visitadores se han reunido asi mismo en Lemont
'Illinois) para discutir los pantos que tocan a ]as tres provincias.
Dos estudiantes a Taiwan en vacaciones
Dos cstudiantcs, Edward Gallagher y Robert Rhinehart, pa-
sarin estc verano en la misi6n de Taiwan para tomar contacto
con Ia misi6n y estimular despues el espiritu misionero entre los
estudiantes.
(Fr. Parres, 22.111.76)
Fr. Joseph McIntyre Honored for 39 years as Hospital
Chaplain
Father Joseph E. i'vIclntyre, C.M., has been chaplain at St.
Vincent's Psychiatric Hospital in Normandy for 39 years, back
to the days when the hospital was mainly a custodial institution,
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back so long ago that electro-shock therapy was not vet used,
back before the days of the miracle drugs.
He has also been active in the formation of the Archdiocesan
Chaplains' Council and last night at a meeting and dinner at
St. Vincent's Hospital the ACC honored Father McIntyre for
his work of the past 39 years.
Because Father McIntyre has the longest tenure of any
chaplain in this area and one of the longest of any chaplain
anywhere in the country , we gave him a lifetime honorary
membership in the ACC », Father James C. Sunderland, S.J.,
said. « The word 'honorary ' makes it sound as if Father McIntyre
is not an actual member of our group which he certainly is.
We just wanted to honor him in a special way.
We are honoring Father McIntyre for, among other things,
training nearly 8,000 nurses in psychiatric care over the past
39 years. We are honoring him for being the chaplain with the
longest tenure in this area . We are also honoring Father McIntyre
because of his dedication to his work. Father McIntyre has been
at this work nearly 40 years but his interest is as fresh and alive
as the day he began . He is always learning ».
(Extracts from Stephen Darst, St. Louis Review
Staff Writer)
U.S.A. WEST. Consultant to the Provincial on Retirement
By means of this letter then, I want first of all to make public
the fact that Father James Nouws is the e Consultant To The
Provincial On Retirement » for our Province . At the same time,
I wish to circulate the description of this position which was
approved by the Provincial Council and myself. Father Nouws
will begin to assume the responsibilities of his job as soon as
this appointment becomes public.
The fundamental function of the consultant is to counsel those
who approach the age of retirement , find out their wishes and
feelings about retirement , deal with the concerns and problems
of the retiring and the retired , serve their emotional and atti-
tudinal well-being and be the liaison between them and the
provincial.
Although we are very pleased with the job description, and
thank Jake for making it so concrete , all of us are aware that it
hasn't been tried in practice as yet. It is not, therefore, the
definitive job description , but rather a working one . As Jake
goes around visiting the men involved , he will ask them for
suggestions and criticism . And I hereby ask anyone interested
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to make suggestions and recommendations for bettering the
document. It is a good start, but it would be foolish to think
that it couldn't be improved.
Circular Letter from Fr. Falanga, April 1976
Visitations
To date, I have been very pleased with the wholehearted
cooperation of the confreres in every house visited, and their
sincere desire to better Community living and to seek ways and
means of more effectively serving the apostolate. One of the new
experiments we are trying with these Visitations is to have each
confrere write out a self-evaluation which he presents to the
Visitor at the beginning of the Visitation. This self -evaluation
forms the basis of the discussion between the Visitor and the
individual confrere. I have found that the confreres appreciate
this and see a real value in this procedure.
Provincial House, April 14, 1976
U.S.A. SOUTII . Fr. Louis Franz reelected as Visitor
On April 28th Father Louis Franz was reelected for a second
three-year term as Visitor, receiving a two-thirds majority on
the first ballot. He was confirmed by the Superior General on
May 3rd.
Assembly at Houston
As you have all heard by now, 1 am sure, our , Assemble
at Houston was a great success in the number attending, spirit,
participation and concrete suggestions as to what directions we
ought to go in the months and years ahead.
We had between 40 and 45 confreres present at one time
or another with over 35 expressing their opinions on various
matters proposed for discussion. There was a spirit of enthusiasm
and optimism and fraternal support. The participation of those
present in the discussions on various topics was excellent.
Almost without exception the discussions were lively and in-
formative.
I have received the final tabulations of the « voting >> on
various questions or propositions presented and will make a full
report to you in the not too distant future. I wish first to
discuss the tabulation with the Council at our meeting on April
27 in Houston.
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Many confreres mentioned to me and I personally feel that
the « Assembly » accomplished all the Goals we had expected
of it and it was worth all the effort involved in planning and
participating in it. I thank all again for making it the success
it was.
During the « Assembly » we had a very impressive liturgy on
March 16 when two of our confreres in formation, Bill de Haas
and Joe Barta were installed as acolytes. All the students from
Beaumont were there and they benefited greatly from the cele-
bration. It was something of a highlight of fraternal unity.
Immediately after the ceremony a group picture was taken and
a copy will be provided for each confrere in the province. It
came out pretty good.
Pastoral Plan for St . Leo's 1976-1978
During the « Assembly » I made available some copies of a
Pastoral Plan being worked on by the local confreres. It involves
establishing a mission station in the southern part of the parish,
preparing 12 permanent deacons from the parish to help in the
ministry to the 3500 families and 15,000 Catholics in the parish
and building a new rectory to provide a reasonably comfortable
place where the confreres can work with some privacy and still
have a good atmosphere for their community life. The Plan will
take two full years to complete but the Mission Station is to
be started this September and the new rectory by November
or December. The Province has offered to make a long term,
interest free loan of $ 5,000.00 to help establish the Mission
Station and a gift of $ 2,500.00 to help furnish the rectory.
U.S.A. NEW F.NGLAND. Asamblea Provincial
Esta proyectada para el 31 de mayo al 2 de junio en St. John
Kantv Prep (Erie, Pa.). El Visitador urge a todos los delcgados
]a obligacidn de asistir a ella. Tends una importancia decisiva
en la orientacion de la nueva provincia. Preparan los trabajos
tres comisiones: formacion sacerdotal, vocaciones y obras apos-
t6licas.
(Newsletter n. 4, 15.11.76)
ORIENT. Le Pere Nakad senior , assassins
Pear un telex ramme cnvoye hier, je vous ai mis au courant
do la mort de noire bon Confrere, le PCre Nakad senior, qui,
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depuis de nombreuses annses, se dsvouait comme aumonier a
Bhanncs. Dans mon telsgramme, je vous promettais une lcttre:
c'est pour vous dire que Ia mort de notre Confrere ne fut pas
une mort naturelle . On 1'a trouve, samedi dernier 13 mars, a
6 heures du matin, assassins dans son lit de quatre coups de
noignard dans la region du Coeur. Alerts, je quitte immediate-
ment Beyrouth pour Bhanncs. La situation Bans laquelle se
trouve le pays ne permet pas de faire les verifications et les
recherches d'usage. Mais les autorites civilcs locales ont promis
de ne pas classer ce cas. Ce qui rend les recherches difficiles,
c'est que notre hopital de Bhannes abrite de nombreux domesti-
ques ou malades palestiniens et musulmans : c'est alors sur eux
que se portent naturellement les soupcons des habitants de la
region. Nous avons eu tomes les peines du monde a les calmer
et a leer demander do laisser faire 1'appareil justiciaire qui, it
taut lc dire, n'existe pratiquement pas chez Woos actuellement. En
attendant , iI faut nous armer de patience et en souhaiter a la
Soeur Servante de Bhanncs ou I'assassinat de notre Confrere,
age do 81 ans, a provoqus pas mal de remous.
(Lettre de Beyrouth, 15.111.76)
AUSTR IA. Vinzentinische Nachrichten ( Vincentian New-
sletter)
We have just received this 8 page Bulletin (N. 1) neatly printed
and illustrated. It bears the stamp of Fr. Josef A. Herget's excel-
lent taste. He is now the Director of Students and the a public
relations >> man for the province. He tries to include information
from the entire Congregation in the Bulletin. The editors of the
Provincial Bulletins could include his address (Maricngasse 24;
A-9020 Graz, Austria) in their list.
The following are the contents of this issue:
Vincent de Paul, instrument of God's love
The Man and the Saint
Saint Vincent today
l)uin I lelde r Camara: I am a Vincentian at heart
I'hc licatitttdes of Ilumor
Home Missions
When I returned to the house, I heard from all sides about the
enthusiasm with which Father Rosenberger was recounting his
first participation in a home mission, in which his experience as
parish priest was most helpful.
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Caring for the Poor
Before I departed for Turkey, I visited the parishes. I was able
to verify the fact that we are truly endeavoring to live our motto:
« Evangelizare Pauperibus ». To this end, Father Schreiber is in
the process of founding a Conference of Saint Vincent de Paul.
Today elderly people are often poor. Father Kroell has already
made good contacts with these elderly at Hetzendorf.
(Circular letter of Fr. Treyer, 1-IV-76)
FRANCE. Fernand Portal , Lazariste . Une vie sur la route
de l'unite
Nous venons de recevoir le dossier < memorial » de la revue
UNITE DES CHRETIENS introduit par un message de 1'Archeveque
de Canterbury, le Dr. COGGAN ( avril 1976, n . 22, 48 p . illustrees:
photos d'epoque et documents inedits ).
Un dossier qui montre que, 50 ans apres sa mort , cc precurseur
est toujours d'actualite et nous fait rcvivrc avec lui et ses com-
pagnons pres d 'un siccle d ' histoirc...
Un dossier qui nous invite aujourd'hui , a aller plus loin sur
la route de 11'nite.
SOMMAIRE
Message de l'Archeveque de Canterbury
Jacques Desseaux : Un jour, on verra que nous avions raison
Yves Congar : De l'anathcme au dialogue
Le Pere Portal entre Vatican I et Vatican lI
.dean Bernard : Les Conversations de Madere a Malines
Une lettre de Lord Halifax au P. Portal
Regis Ladous : L'abbe Portal au service des hommes
Marcel Legaut : Monsieur Portal , temoin de la foi
lean Gonthier : Fernand Portal , fils de Saint Vincent de Paul
Maurice Vilain : Les voies de l'Esprit an coeur de I'oecumenisme
Soeur Catherine : Monsieur Portal et les Filles de la Charite
Cc que disait M. Portal
Roger Greenacre : Le Pere Portal , serviteur de l'Unite
Archipretre Elie Melia : Ilommage d'un Orthodoxe
Irene lung: A la suite du P. Portal: Antoine Martel
Regis Ladous: Portal ct les protestants francais
Jean Bernard , aumdnicr d'A.C.O. noun parle du P. Portal.
Unite des Chretiens
17, Rue dc l'Assomption,
75016 Paris
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PAW ti.  U11 feu da ns les Landes. La Mission: I c signe de
Saint Vincent
II y a trente ans, les missionnaires de Loos commencaient a
evangcliser la banlicue parisienne. Its ne prevoyaient pas alors
qu'ils allaicnt etre amcnes a etendre de plus en plus faire des
,Missions Populaires Lazaristes: le Limousin, Ic Val-de-Loire, puis
le Perigord les ont appclcs. La Bretagne les a entendus , et meme
les emend encore : a I'heure qu'il est, une de l ours equipes est
a Combourg , dont le her chateau abrita tine partie de la jeunesse
de (:hateaubriand.
1`lais voila qu'un nouveau territoire sollicite fears interventions:
Ics Landes. La rumeur m'en etant parvenue aux oreilles, j'ai
profile do l'un de ses passages a Paris, pour interviewer le P.
Andre Si ioN, Superieur de Loos, et obtenir do lui quelques pre-
cisions.
Comment se fail-il que vous soyez descendus - en un sens
purenient geographique - jusque daps les Landes?
C'est dO a une demande que nous avait adressee, en 1973, le
Cure de DOAZIT. I'M janvier 1974, noun avons donc preche la
Mission chez lui.
En janvier ? Une e poque ou vous ne risquiez pas de mettre
le feu dans les /orets landaises!
Non, mais un petit incendie s'est quand meme allume: la mission
de DOA ZIT a provoque des demandes : en janvier dernier, mes
confreres ont travaille dans cinq paroisses voisines de Doazit:
iMt:t;ttoN. MONTAUT, Soupttosse, NF:Rws, MAYLIS.
Et la Mission y a ete biers suivie?
Oui, une bonne partie de la population a reguliercment participe
aux reunions ; par exemple , a MONTAUT, 400 personnes (sur
650 habitants ); a MUGRON, qui compte de 1.200 a 1.300 ames,
on a cnregistre , en fin de mission. 600 participants . Les scores
sons dans le meme guilt pour les trois autres paroisses. Autant
dire quc la quasi totalitc de cos populations a etc atteinte. Les
moincs Olivetains, qui ont en charge la paroisse de MAYLTS Ct
IC sanctuaire marial de la region chalossaise, desirent faire de
I'un et de l'autre un centre d'evangelisation populaire. Its n'ont
pas hesite a cloturer la mission avec Paste, afin de faire de cette
cloture une veritable celebration de la foi du peuple et de sa
devotion mariale.
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Dans quelle paroisse avez-vous travaille, vous?
Dans aucune. Mais, sur In demande insistante de mes confreres,
je me Buis rendu a MUGRON apres In cloture de in Mission: des
Cures, disaient les missionnaires , desiraient a tout prix me ren-
contrer . Dcbarque un matin a 4 heures en gare de DAx, je fus
conduit en voiture a Mugron et, de 9 a 12 heures, je n'ai pas
cesse de recevoir des Cures : tous m'ont demande la Mission
pour leurs paroisses.
Vous avez acceplC?
(dui. J'ai engage nos equipes missionnaires pour 25 missions a
donncr dans les trois zones du diocese: zone de l'Adour, zone
de I'Atlantique, zone de Grande-Lande.
25 Missions! Celle lois, c'est biers an incendie!... Mais quand
les precherez-vows?
Elles occuperont les deux premiers trimestres de 1977 et de 1978.
Quest-ce qui a declenche une telle abondance de demandes?
Je crois pouvoir 1'expliquer en tenant compte des reflexions qui
m'ont ete faites par les pretres landais venus me trouver a Mu-
GRON. Its out vu nos missionnaires a l'oeuvre. bus ces Cures
ont ete impressionnes par le fait que nos missionnaires ont visits
svstcmatiquement tous les foyers des paroisses oit ils ont tra-
vaille. Des pretres ont souligne et apprecie le caractere familier,
familial et festif des reunions de missions. Le caractere image
de 1'enseignement de la foi, c'est-a-dire de la catcchese mission-
naire, les a frappes: certains sont alles jusqu'a assimiler ce style
de predication avec la methode utilisee par Jesus: les paraboles.
D'autres pretres ont remarque I'insistance avec laquelle les mis-
sionnaires ont invite les gens a In vie de foi et a la vie apostolique
alimentees par la vie sacramentaire.
Cc succes - si vous permettez cc mot, an pen profane en
l'occurrence -, cc succEs renconlrC par la Mission Populaire
Bans ses Landes natales, n'est-ce pas an petit si,t;ne discret de
saint Vincent a ses fils pour leur redire que la Mission Popu-
laire est leer premier ministere?
ie ne sais pas; mais, en tout cas, mes confreres et moi sommes
heureux de voir que le chomage n'est pas pret de nous atteindre...
Ce n'est pas In moisson (jui manque! Si Ies ouvriers vovaient venir
very eux un renfort de jeunes, lour joie serait complete...
Jean GON-rttttat C.M.
(BLF, 54, P. 27)
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ALLEMAGNE. < Jnfortnation
Information » (Printemps 1976) c'est une publication de
nos confreres de Priim-Niederpriim destinee aux fideles des
paroisses qu'ils desservent depuis le college.
He donne des nouvelles paroissialcs et en memc temps des
informations sommaires sur St. Vincent et la Congregation spe-
cialcmcnt sur nos missions lointaines, dans le but d'ohtenir une
aide rconomiyue et d'attircr l'attention sur le probleme des
vocal ions.
BAR(I I.ONA-IIONDL RAS. Reincorporaciun efectiva de
la ntisi(in en la Provincia de Barcelona
Esta nota amplia v rcctifica en parts la informaci6n dada en
Vincentiana (f. 3, 76, p. 153). Despues de la resoluciun del
Consejo General del 9 de marzo de 1976, el P. Mules hace la
siguiente Declaraci6n el 12 de abril de 1976: << Declaro reincor-
porado a la Provincia de Barcelona todo el territorio yue lue
Viceprovincia de Honduras para formar una Bola comunidad
local de la misma provincia de Barcelona ». El 20 del mismo
Hies publica cl estatuto especial de la 6nica casa canonica, San
Pedro de Sula, con poderes especiales, delegados por el Visita-
dor, al Superior de la casa con su consejo. El nuevo superior es
el 1'. Buenaventura Sola.
MisiOn en Puerto Cort6s
El P. Quetglas ha organizado mla misi6n en Puerto Cortcs
del 18 al 31 de encro, a la que llama a Campana de Evangeli-
zacion >>.
Los misioneros han sido los sacerdotes: Julio Vivas, Antonio
Gracia, Jose Antonio Palacios, Angel Castro v Enrique Silvestre
en cquipo con personal laico hasta cuarenta personas.
Los ohjetivos trazados eran: la conversion, la instruction, salir
de Ia ignorancia, v la fortificaci6n de la organization de base.
Usaron los medios de comunicacion social a su disposici6n:
la provccci6n de peliculas en los centros, v la difusi6n del mensaje
de la misi6n por las emisoras locales tres veces al dia.
El temario fue elaborado a partir de una encuesta entre la
pohlaci6n. Desarrollaron los siguientes temps:
1. Ilistoria de la Salvaciein, el mundo es: una historic de
amor, Digs, (Dios es amor); es una anti-historic de amor, el
Ho'aiti t:; ver el pecado a la luz de la Biblia.
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2. La anti-histeria dc] amor en el hoy y cl aqui: nuestra si-
tuaci6n de pecado.
3. Dios nos presenta su salvaciun, Dios salva al pueblo, Dios
con el hombre, el hombre con Dios.
4. Jcsus, hombre del pueblo. El juicio de ,Jesus a toda la
situaci6n.
5. Jesus, su misi6n, su persona, su personalidad, su mcnsajc,
su mandato, su compromiso v testimonio, el complot a su persona
y a su mensaje.
6. Maria, agentc de salvaciun. I)evociun a Maria, si, no de
liberaciun. Valoraci6n Cie la mujer a la luz de Maria.
7. Conversi6n personal.
8. Anilisis do la realidad bautismal. Sacramento de la con-
firmaci6n.
9. Sacramento de la Pcnitencia v de la Eucaristia.
10. Matrimonio y familia.
11. Compromiso cristiano.
« Todo lo anterior nos ha dado resultados positivos en todas
estas comunidades y entrc los mas notorios podemos mencionar:
a. Salicron de cada comunidad candidatos para asistir al cur-
sillo de Delegados de in Palabra, un total de I I Dclegados quc
vienen it reforzar la comunidad de base v a servir it su comunidad.
b. Todos los domingos sale un buen grupo a evangelizar, ya
sea visitando hogares, o visitando aldeas del area rural.
c. En calla barrio sc ha organizado tin club juvenil.
d. Las comunidades de base han crecido en su organizaci6n,
en su responsabilidad y en el numcro de sus miembros.
e. Han surgido nuevas comunidades a partir de ]a Campana
de Evangelizacion.
f. En la comunidad de El Centro se logr6 formar el grupo
de scrvicio >>.
(Antonio Quetglas. Resumcn del informe)
SALAMANCA. Hoja Informativa
Saludamos la Iloja Informativa, quc reaparece despues de
larga ausencia . Dentro de la provincia es un medio de comuni-
caciun vertical v horizontal, que contribuye a formar el sentido
comunitario. Al exterior proyecta la vida de hi provincia, corrien-
temente, con In mejor Tara. Le descamos larga vida.
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IIOLLANDE. Le Frere Piet Broeren
Rentre du Bresil , apres 4 5 ans de vie missionnaire , Frere Piet
BROERE N a CtC promu Chevalier de l'Ordre d'Orange - Nassau
par Sit MajestC lit Reine des Pays-Bas.
ROME . Visite de M. Sylvestre
La Province dc Rome compte 107 pri•tres, 11 freres et 3
ctudiants, repartis en 18 maisons. Parmi ces prctres, 10 travail-
lent en Indoncsie, 2 au PCrou et 1 en Colombic. La visite, avec
quelques interruptions, it commence le 13 janvier et s'est ter-
minee le 22 avril a Zagarolo, oil les conclusions en furent discu-
tees avec le Conseil Provincial.
Le compte-rendu comporte une description de la visite a cha-
que maison et une analyse des divers ministeres de la province:
missions, paroisses, ministeres aupres du clerge, vocations, mis-
sion en Indoncsie, collaboration entre les trots provinces ita-
liennes.
De plus ells ca suivie dune synthese gcncrale dont noes prC-
sentons un resume. II se partage cn deux parties.
Diagnostic
Constatations relatives an passe. - Apres lc Concile on a se-
couC les anciennes structures, mais on en est reste IA, a cet
aspect negatif, on n'a pas poursuivi IC cute positif de cc mou-
vemcnt. II v it a vela une responsabilite commune.
Sans douse lcs grosses difficultes semblent etre passees, la
situation generale de la province est calme, mais la province
demeure trop statiquc.
Les responsahilites du cdtC du gouvernement de la province. -
Certains font remarquer que le gouvernement actuel de la pro-
vince, s'il est ouvert, it est cependant paternaliste: its souhaite-
raient davantagc d'information et de dialogue avant les deci-
sions importantcs.
Du cote des confreres. - 11 y a bonne volontC generale, mais
du fait que I'antorite ne s'excrce plus a ]a maniere d'autrefois,
chacun a fair de faire cc qu'il veut.
En fait it y a trop d'individualisme. Trop de confreres ont
pris des ministeres qui obligent a one dispersion, alors qu'il fau-
drait sauvegarder la communautC.
Ces constatations provoqucnt un marque d'csperance dans
l'avenir de Ia province et dins 1'avenir de la C.M.
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Therapeutique
Il n'est pas question de donner les recettes de remedes infailli-
bles, mais simplcment de mettre en ordre les remarques et les sug-
gestions quc j'ai entendues et de les soumettre par la suite a la
critique, pour qu'elles servent an Bien de la province.
Sur le plan spirituel. - II faudrait une veritable relance inte-
rieure pour retrouver la vocation vincentienne.
La vie intericure demeure le principal, tout le reste suivra.
Les bouleversements exterieurs nc devraient pas noun faire perdre
les valeurs interieures.
Cc sort ]a priere, et la priere communautaire qui font defaut,
on ne prend plus assez le temps de prier.
Enfin noun n'avons peut-titre pas assez reflcchi en communautc
stir les << Declarations de l'Assemblce > .
Stir le plan de la recherche. - On s'est trop arrete jusqu'a pre-
sent aux oeuvres traditionnelles, c'etait se refugier dans le passe
et maintenant tous les problemes arrivent a ]a fois. ALL niveau
provincial on en est restes a des criteres de travail depasses:
on n'a pas de plan ni d'orientation generaux et on ne discute
pas des problemes de fond.
Cepcndant si la province a encore quelque chose a faire c'est
maintenant qu'il faudrait l'entreprendre, car dins quclques annCes
it sera trop tard.
Les projets devraient naitre de largos echanges de vues a la
base. II v a un besoin de rencontres et d'echanges d'experiences,
car en fait cela ne se fait pas depuis quelques annees. Cc serait
]'occasion d'etudier et d'approfondir ensemble les problemes
pastoraux, mail aussi les problemes de communautc, et de vie
vincentienne. it n'v a pas assez de vie vincentienne au niveau de
la province.
Sur Ic plan des initiatives.
- 11 faudrait done d'abord provo-
qucr des rencontres pour quc lcs confreres se retrouvent. Le projet
de faire de Ia maison de Zagarolo tin centre de formation per-
mancnte a suscite des espoirs.
Ces rencontres pourront ctre a buts divers: etudes, concertation
pastorale, formation vincentienne, spiritualite, exercices et meme
divertissements.
Flies pourront titre des rencontres meme breves, d'une journee,
on des sessions allant de trois jours a une semaine.
II ne faudrait pas qu'elles sc reduisent a ecouter des exposes
magistraux, mais qu'il v ait de veritables echanges afin quc se
degagent des vues communes et un veritable consensus, et une
arnc commune.
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Si ces rencontres ne se font pas , les jeunes pourraient se de-
courager.
A qui en con/ier le soin? - 11 faudrait conficr I'initiativc ct
l'organisation a Line personnc ou mieux a Line equipe qui etablirait
Lin programme.
Dans la preparation d'un plan de rencontres ou de travail pro-
vincial, Ic college Alberoni devrait avoir son mot a dire. II est
bon qu'il y ait Lin organisme qui pousse chacun, s'il le vent, a
s'entrctenir.
Dans qucl sens entreprendre une recherche? - II faudrait sur
le plan intellectuel et au nivcau concret privilegier la recherche
sur les engagements et la presence effective de la province aupres
des pauvres en insistant sur tine remise en cause personnelle.
La majoritC des confreres qui ont Lin certain age devraient
laisser les jeuncs entreprendre queique chose, rn'a dit Lin con-
frere de plus de 50 ans. On n'a guere jusqu'alors cherchr it en-
courager les confreres qui essaicnt de faire quclque chose de neuf,
au risque de se tromper.
Ii devrait y avoir possibilitC d'entreprendre une ou deux activi-
tes nouvclles avec quelqucs confreres decides a se remettrc en
cause, a titre toujours disponibles et a chercher ensemble des voles
nouvclles, avec droit de se tromper. Le Visiteur et Ia Province
devraient Icur montrer bicnvcillance et appui.
Cela ne pourrait titre le fait que de volontaires, qui s'entendent
et qui acceptent de chercher ensemble, en tans que communaute
et mandates par la communautC . Its auraient , par exemplc, a
vivre is plus proches possible des gens aupres desquel s ils auraient
:r tr vuller.
YUGOSLAVIA. Asamblea Provincial
Se celcbrc en St. Jakob (Ljubljana) cl dfa 3 de mayo. Trataron
principalmente de lit revision de la vida comunitaria y apostcilica.
Ilan constatado una buena normalidad en lit vida comunitaria v
Lin been exceso de trabajo en la actividad apostclica. La Asamblea
nombro una comision para celebrar al 50' aniversario de la Pro-
vincia el 27 de septiembre, al que esta invitado el P. General y
otros provinciales vecinos.
(Carta del P Rode, 7.V.76)
Provincialni Razgledi. Es el Boletfn Provincial aparecido en mar-
zo de este ano con 59 paginas de informacion . De su contenido solo
por Jas citas he podido adivinar algo.
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HISTORIA CONGREGATIONIS MISSIONIS
SHORT HISTORY OF THE PROVINCE OF INDONESIA
Origins
The first Vincentian to visit Indonesia was Blessed John Gabriel
Perboyre, who during his journey to China in 1835 stayed in Su-
rabaya for several days when his ship ancorcd in its harbor.
Surabaya was already the second city in importance in the
Dutch colony, which at that time was called the << Dutch East
Indies >>. It already possessed a small Catholic church which was
served by one secular priest of Dutch origin. In 1859 the Dutch
Province of the Jesuits sent their first personnel to the mission
field of the Dutch East Indies. Later the entire colony became a
Jesuit mission.
In the early 1900s the steadily growing number of Catholics and
the beginning of missionary activity in the colony forced the Je-
suits to seek help from other missionary institutes, first for the
islands outside Java. In 1923 and during subsequent years parts
of the island of Java were also transferred to other missionary or
semi-missionary institutes, that is, to the Vincentians and the
Carmelites, who are now working in the eastern part of the island
in the dioceses of Surabaya and Malang.
In 1923 five Vincentians of the Dutch Province arrived in Sura-
baya and began their apostolic activity in the districts of Surabaya,
Kediri, Bonjonegoro, and part of the Apostolic Vicariate of Bata-
via (Jakarta), which at that time included the entire island of
Java. Their first Superior was Mgr. Th. de Backere who became
the first Apostolic Prefect of Surabaya.
Their first activities were in behalf of the Catholics of European
descent. However, during the ensuing years as the number of
Vincentians increased, a few of them became involved in activities
with the local population and the people of Chinese descent, aid-
ed by a few former China missionaries who were sent to this
new mission of the Dutch Province. Each year until 1940 the
Dutch Province provided the Indonesian mission with two or
three new priests.
Apostolic Prefecture of Surabaya
A new Apostolic Prefecture of Surabaya was erected by the
Propaganda in 1928 and was committed to the care of the Dutch
Vincentian Province. In the prefecture two new districts of Ma-
diun and Blora-Rembang were included. Surabaya and Madiun
had several Catholic schools run by brothers and sisters, but these
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were only for pupils of European descent. The Vincentians estab-
lished a foundation under the protection of Blessed Gabriel Per-
boyre, whose purpose was to erect and conduct schools for the
education of the indigenous children. This foundation is still ac-
tive and is now responsible for about seventy schools from kinder-
garten through high school and also including a few vocational
schools. At the same time the brothers and sisters working in
the prefecture opened several new schools for both children of
European descent and natives.
Missionary work in Indonesia is still centered in the schools
which are the principal means for contacting the people. The first
Indonesian Vincentian, the late Father I. Dwidjosoesastro, became
a Catholic because of his Catholic schools contacts. However, em-
phasis on the schools should not give the impression that there are
no other activities. In the diocese of Surabaya there are now
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several Catholic hospitals, maternity wards and quite a large num-
ber of policlinics. The Diocese is also conducting a Catholic Uni-
versity with branches in Surabava and Madiun. Madiun also
possesses a graduate Catechetical Institute.
When the Vincentians arrived in Indonesia (1923), there were
only two churches in Surabaya. Now (1976) there are seven par-
ishes with their own churches and presbyteries, and several cha-
pels. Outside Surabaya there were only four churches; now
about ninety localities have their own church or chapel. Manly
other areas have a substantial number of Catholics, but do not
yet possess a church or chapel.
Apostolic Vicariate of Surabaya
This steady growth has produced much fruit and it is easy to
understand the elevation of the Apostolic Prefecture of Surabaya
to in Apostolic Vicariate under the second Apostolic Prefect,
Mgr. M. Verhocks, C. M., who was ordained Bishop on May 8,
1942 by the first Indonesian Bishop, Mgr. A. Soegijopranoto, S.J.
When Bishop Vcrhocks, C. M., was ordained, Indonesia was
already occupied by the Japanese forces. About a year later all
missionary activity came virtually to a standstill, for all the priests
of Dutch origin were interned by the Japanese. Since all 30
priests of the Vicariate were Dutch, the staffing was taken over
by three Javanese priests of the Apostolic Vicariate of Semarang
during the period of 'Japanese occuuation. All the Catholic
schools had been closed by the Japanese and the only activity
still possible was the direct cura animarum. This war a heavy
task which included visiting the 15 missions stations, saying
Mass and administering the Sacraments.
After Japan was defeated, some of the Dutch Vincentians
went on leave to Holland seeking the restoration of their health.
Others resumed activity and began to rebuild the works of the
mission. They were soon aided by the missionaries returning from
I Tolland and by new recruits ordained during the war or soon
after.
Diocese of Surabaya
From 1945 until 1968 the Dutch Vincentian Province sent 31
new missionaries to Indonesia. Unfortunately this source is not
available at the present time. In 1961 the Indonesian Hierarchy
was established and Mgr. J. Klooster, C. M. became the first
Bishop of the Diocese of Surabaya. He had been the Apostolic
Vicar since 1953, as successor to the late Mgr. M. Verhoeks,
C. M. who died in 1952.
It has always been said that Indonesia is a moslem country,
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especially the island of Java . However, this is not true to the
same extent as in Algeria or Tunisia . After the second World War,
the Europeans gradually left Indonesia and by 1960 only a few
Catholics of European origin remained . Yet the churches were
never empty , for there had been a steady growth of new Indo-
nesian Catholics during those years, an increase which surpassed
the decrease of European origin.
For several years there have not been additional European mis-
sionaries . However, the increase in the number of Indonesian
priests is spectacular , and half of the Vincentians here are now
natives. This is due in great part to the first Indonesian Vinccn-
tian, the late Father Ignatius Dwidjosoesastro . It was he who
laid the foundations of the Indonesian Province of the Congre-
gation of the Mission. Father Dwidjosoesastro made his novitiate
and graduate studies in Holland where he was ordained a priest
in 1940 . Returning to Indonesia in 1946 during the struggle for
independence (1945-1949), he was active in the already liberated
area of the Apostolic Vicariate of Surabaya , as deputy of the
Apostolic Vicar . During a truce between the Dutch and Indo-
nesian armies , Father Dwidjosocsastro arrived in Surabaya with
seven seminary candidates . Thus, he more or less forced the
issue . In 1948 a diocesan minor seminary was erected in Surabaya
and in 1954 five of these seminarians arrived in Panningen,
Holland to make their novitiate and undertake graduate studies.
However, in 1958 these Indonesian candidates for the priesthood
were forced to leave Holland , because of a rupture in relations
between Indonesia and Holland . They continued their studies in
Perryville (U.S.A.) and Genoa (Italy). Several other candidates
were also sent to Genoa for graduate studies. Still another prov-
ince contributed to the priestly formation of Indonesian candi-
dates when eight scholastics completed graduate studies in
Eastwood ( Australia).
Finally in 1963 the Indonesian province erected its own major
seminary in Kediri, but the number of full -time teaching priests
was limited to three . This was one of the reasons for the transfer
of this major seminary ( novitiate and scholasticate) to Malang, in
ageement with the Carmelite Fathers of Malang. Together the
Vincentians and the Carmelites founded a new theological institute
for the graduate studies of their candidates for the priesthood.
The staff of this institute numbers Vincentians and Carmelites and
this manner of cooperation , begun in 1971 , is still very satisfac-
tory to both parties.
Vincentian Province of Indonesia
For many years the Vincentians of Indonesia were members of
the Dutch Province. After a short period as a Vice Province,
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the Indonesian Province was erected in 1958. All the Dutch
confreres working in Indonesia became members of the new
province.
Since 1967 a number of Vincentians of the Roman Province
have been assisting in promoting the Kingdom in the Diocese
of Surabaya. At the moment they number ten priests. However,
they are not yet incorporated into the Indonesian Province.
This short history of the Indonesian Province was written
in cooperation with the scholastics of Malang.
11. Niessen, C.M.
Surabaya, May 6, 1976
HOLLAND
Works , problems , philosophy of the Province
While enjoying the hospitality of the General Curia for a few
days, Father Emilio Cid asked me to answer some questions
regarding our province.
1. What are the signi/icant works of your province?
From the very beginning, the Dutch province has been oriented
to the foreign missions. I remember very well the years I spent
in the minor seminary of Wernhoutsburg. All the students had
the same ideal: to be sent out to the missions. Also, statistically
this is very clear. 51.5% of the Dutch confreres are working
at the moment in the third world. Confreres, who have worked
in the third world and who have returned to Holland for reasons
of illness or old age, form 16% of the total. Together these
two groups account for 67.5% of our personnel. To make this
missionary activity possible, 17.5% of our confreres were involved
in the formation of our students. So we have a total of 85%
of our confreres working directly or indirectly for the third
world. In Holland itself the province has 19 confreres involved
in parishes, 5 confreres in pastoral activities in some industries,
and 16 confreres in infirmaries and homes for aged people. In
other parts of Europe the province has 2 confreres serving four
parishes in Denmark, and 2 confreres working among the Dutch
people living in France, concentrated in Paris in the « Mission
Ilollandaise ».
2. What are the most visible problems?
The most visible problem of our province is certainly the lack
of new vocations. We know that we share this difficulty with
many orders and congregations in Holland and in several parts
of the world. In the past our country has had many seminaries
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and from the quite modest number of Catholics an exceptional
number of priests have been recruited and_ sent out to the foreign
missions. This situation could not last forever, but we did not
expect the quite sudden cessation with which we are confronted
at the moment. It makes our situation rather difficult.
In the Netherlands a specific problem of our province is the
fact that a notable number of our younger confreres are working
in the third world. We are aware of the fact that this is due to our
missionary option, but nevertheless it makes our situation here
not too easy . We play a very modest part in the Catholic Church
of Holland. On the other hand , we are confronted with the fact
that during the past few years several missionaries have returned
to Holland for various reasons. When they are still able to work ,
we look for a possibility in a parish. Because we seldom know
far enough in advance of the plans for a confrere to return to
our country, it is impossible to take over more parishes than we
have at the moment. This is why there arc already 20 confreres
working alone in a parish or together with the secular clergy.
As the home province for our Dutch missionaries, we expe-
rience a difficult situation in having our confreres so widely
dispersed all over the world. Dutch confreres are working in
8 provinces or vice provinces spread over Africa, America and
Asia. Our own province has 4 houses outside Holland, of which
I is in America (3 confreres) and I in Asia (15 confreres). This
large diffusion makes it very difficult to understand the different
situations in which our confreres arc living and to which we
should pay more attention than we can at the moment.
3. Could you explain the philosophy of your province?
It is already clear that our province has been greatly oriented
to the third world. At the moment this means concretely that
we function as a home province for the Dutch missionaries. This
is very clear when somebody returns definitively to Holland for
reasons of illness, old age or in connection with political circum-
stances in the country to which he was sent. It is our purpose
to receive each confrere who comes back as well as we can, to
take care of him and, if lie is still able to work, to look for
possibilities, although sometimes this can be very difficult.
For every confrere we try to find circumstances of life and work
most suited to him. It is probably superfluous to say that we
arc not always successful.
As for the few students we have had during recent years, we
have been sending them out to the missions or to a parish in
Holland for an experimental period, to confront the living con-
ditions and the work on the spot before being ordained. We
think it is a good experience and very helpful for the students
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themselves. Afterwards they are able to make the right decision
regarding their future and our province.
Antoon 1-I. J. Oonincx
Helden - Panningen, May 25, 1976
REUNION DE DIRECLORES DE t.;IS 1-11JAS 1)E LA CARIDAD
DE LAS PROVINCIAS DE AMERICA LATINA
Los directores de las Hijas de la Caridad de America Latina
de habla espanola se reunicron en Bogota del 5 al 10 de abril
de 1976.
Presidio la reunion el P. Joseph jamet, Director General, y
participaron en el encuentro los siguientes Directores:
P. Cornelio Leenaerts de America Central
P. Alejandro Rigazio de Argentina
P. Aurelio Londono de Bogota
P. Jorge Garcia de Bolivia
P. John de los Rios de Cali
P. Miguel van de Pas de Chile
P. Alfredo Enrfquez de Cuba
P. Jorge Rivadeneira del Ecuador
P. Alfonso Aisa de MCxico
P. Rosendo Huguet del Pcr6
P. Gonzalo Pacheco del Paraguay
P. Pascual Sota de Santo Domingo
P. Francisco Rodriguez de Venezuela
Al mismo tiempo se celebraba en Bogota otra reunion paralela
de las Visitadoras de las mismas provincias con una delegada
de cada una, presidida por la Madre RogC, Superiora General.
La agenda de los Directores se centraba en cuatro puntos:
1. Breve estudio de las Constituciones de las Hijas de la
Caridad.
2. Reglas de los Directores de las I--Iijas de la Caridad.
3. Situacion de las provincias en America Latina.
4. Asuntos para tratar en la reunion conjunta de Directores
v Visitadoras.
El dfa 10 de celebro la reunion conjunta, presidida por la
Madre General y el Director General y trataron los siguientes
asuntos: formacion; pobreza; hermanas problcma; pastoral vo-
cacional; intercambio de hermanas entre provincias, v movimien-
tos viccntinos.
(Rest men del informe )
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FIGURES V INCENTIENNES
ARNOLD JANSSEN
Arnold Tansscn cst ne a Goch (Rhsnanic) en 1837. La So-
ciete du Vcrbc Divin, fondee par lui en 1875, a recu l'appro-
bation de Rome en 1901. Elle compte aujourd'hut, a travers le
monde, 5.301 members (dont 3.176 pretres) rspartis en 154
maisons. Mort en 1909, Arnold Janssen a ete bsatifie le 19
octobre de I'Annee Sainte 1975.
Pour Vincentiana, M. Gerard Van Winsen a glane, sur les
contacts du Bx. Janssen avec Saint Vincent, quelqucs notes
tirees d'un article de son hiographe A. Groot SVD (Arnold
Janssen... ).
Arnold Janssen avait une predilection speciale pour Saint
Vincent: sa pensce et sa ligne d'action onr ete influencses en
profondeur par les Colts du Saint. 11 l'etudiait dans Maynard,
Die Tugendcn and Lchrcn des heiligen Vinzenz von Paul (Pustet
1877/78), ouvrage employe et prescrit comme lecture de table.
On conserve encore deux autres livres sur Saint Vincent munis
du sceau d'A. Janssen: M. Ansart, Der Geist des Heiligen Vinzenz
von Paul (Regensburg 1844) et M. Gossin, Der heilige Vinzenz
von Paul geschildert in seinen Schriften (Regensburg 1845).
Bien que chacun des deux fondateurs ait prix en son temps
des decisions specifiques, it y a indubitablement entre eux une
certaine parents.
Arnold Janssen allie une vision du monde realiste et pleine
de foi avec le desir d'accomplir In volonte dc Dieu en tout. Tel
est le fondement profond de la vie apostolique qu'il Cache de
communiquer a ses missionnaires qui s'cn vont dans tou-ites les
parties de la Terre. Durant plus de trente ans de correspondance,
ce theme religieux commande ses lettres et en forme le motif
principal.
Des 1883-1884 se developpe chez Arnold Janssen un zele
particulier pour la veneration du Saint-Esprit, le Dieu inconnu.
II y fut pousse par le Lazariste Ferdinand MIcdits de Vienne,
son conseiller, auquel one amitie fraternelle le lia toute sa vie.
Medits l'aida, en 1885, a rediger la premiere Regle de la Con-
gregation, puis it en forma les premiers novices.
(Cf. A. de Groot svd: Arnold Janssen, stichter van het Steyler-
Missicwerk, Bans: Ons Geestelijk Leven, 1976 (53), pp. 25-36.
Textes cites: pp. 31-32, p. 36 note 10).
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LA BARONNE DE FREVILLE
Note de M. Lanzac, niece de la Presidente Nationale
des Equipes Saint-Vincent
La Baronne de Freville fut des 1921 Secretaire generale des
Dames de la Charite > et , depuis ce moment , elle consacra a
]'Oeuvre tout son temps et tout son cocur. (Elle etait veuve de
la tuerre de 1914).
Elle assura personnellement , avec une minutieuse attention a
tous les details et avec une scrupuleusc exactitude , la continuite
des relations avec les Associations de France , comme avec celles
des plus lointains pays , grace a une correspondance assidue,
empreinte de confiance et d'affection.
Pendant la duree des mandats de trois Presidentes successives,
Madame de Freville anima et developpa les Associations fran-
4aises ( reconnaissance d'utilite publique de la < Federation fran-
caise des Charites de St. Vincent de Paul >>, assemblees generales
annuelles, reunions regionales , etc.).
File eut aussi le tres 'if souci de maintenir et de resserrer la
cohesion internationale : c'est pourquoi des congres internationaux
furent reunis en 1930 a Paris , en 1935 a Budapest , en 1953 a
Paris, en 1958 a Bruxelles. Ceiui qui etait prevu en 1940 a
Varsovie ne put avoir lieu par suite de la guerre . Le tricente-
naire de la mort de St . Vincent de Paul , celebre en 1960, fut
egalement ]'occasion d'une rencontre a Paris.
Les Charites de St. Vincent do Paul furent membres, des la
constitution de ces importants organismes , des Organisations in-
ternationales catholiques, de ]'Union mondiale des organisations
feminines catholiques et, a titre consultatif , de Caritas Interna-
tionalis : Madame de Freville v representait assidument le Mou-
vement.
Nominee premiere Vice - presidente en mars 1965, la Baronne
de Freville fit fonction de Presidente generale de fevrier a juin
1969.
Apres ]'installation d'un Conseil renouvele pour la hranche
francaise qui avait pris en 1968 le norm d'Equipe St. Vincent,
Madame de Freville resta Vice-presidente internationale. Depuis
lon,,temps , elle pressentait I'urgence d ' une organisation mondiale
plus structurec ; c'cst pourquoi elle se mit aussitSt au travail a
la t&te de la commission ad hoc pour elaborer les statuts et pre-
parer tine assemblee des Charites de St. Vincent de Paul de tous
les pays qui se tint a Rome du 22 au 29 octobre 1971. A la fin
de cette rencontre , la Baronne de Freville se retira definitive-
ment , apres ('election d 'une Presidente internationale et d'un
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Conseil prevus par les nouveaux statuts qui, adoptes par I'As-
semblee, ont recu l'agrement de la Secretairerie d'Etat du Saint-
Siege.
Madame de Freville ne cessa de suivre avec Line chaudc
svmpathic l'cvolution du Mouvement auquel elle etait profondc-
ment attach6c et offrit sa collaboration au Centre national des
Equipcs St. Vincent a Paris ou, jusqu'a l'avant-veille de sa mort
(8 fevrier 1976), elle assura quotidiennement des taches mate-
riclles et administratives.
Commemorant le cinquantenaire de l'activite de Madame de
Freville au service des Charites de St. Vincent de Paul, le T.R.P.
Richardson voulut bien lui accorder la faveur d'une affiliation
A In Congregation de la Mission.
DEFUNCTI CONGREGATIONIS MISSIONIS
Apr: Mai. 1976
N. NoMEN Condicio Dies ob. Domus
17 Gomez Gregorio Sacerdos 3-3-76 Afcxico 13° I 64 '45
18 VuLLO Giuseppe Saccrdos 20-4-76 Salerno 13° 82 63
19 \X'OSzczAK Pawel Frater 16-4-76 Krakow 1° 82 57
20 TAnERNA Bernardino Sacerdos 11-4-76 Cagliari 2° 46 26
21 CULBERT James Sacerdos 5-3-76 Philadelphia 10 68 45
22 KONEN Toseph F. Sacerdos 9-5-76 Opelika 15° 63 '41
23 SALUa Leon Saccrdos 12-5-76 Buenos Aires 1° 84 67
24 BLACIICT:\ SLaniSlaUs Sneerd,- 19-5-76 Derby 4° 77 59
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Ri;GIM11EN CONGRL.(:ATIONIS
NOMINATI(1NES ET CONFIRMATIONES
DIES-NOMEN OFIICIUM Do us PR OVINCIA
Afar. 4
III:RNANDEZ, V. Superior 2/3 Quezaltenango 20 Am. Centralis
IIICRNANDrz, E. Superior 2,13 Salca ja 30 Am. Centralis
M S iL 150 HiM i lSEAL, . uper or
DOSADO, J. Cons. Prov.
aar s. mat.a
Philippinarum
DI\o, R. Cons. Prov. Philippinarum
CANAI., M. Cons. Prov. Philippinarum
DI..I.AGOZA, R. Cons, Proc. Philippinarum
Mar. 9
CFIAVEZ, J. Sup. Prov. 2/3 Br. Rio all.
FE:RREIRA, A.C. Cons. Prov. 2/3 Br. Rio Jan.
PALII, L. Cons. Prov. 3/3 Br. Rio Jan.
ALMir.I DA, J.P. Cons. Prov. 3/3 Br. Rio Jan.
COELHO I.P. Cons. Prov. 3/3 Br. Rio Jan.
FARIA, D.
SAILS Jr., J.P.
MASCINA, Jose
Cons. Prov.
(.Supp.)
Cons. Prov.
(Stipp.)
Superior scobar 40 rgentina
Mar. 13
MARTINEZ SAN Sup. Prov. His. Caesaraug.
JU AN, J.
DE Los Rios , J. DFC2/6 Columbiae
Af ar. 29
CONNORS, J.V. Superior Patterson SAF Occidentalis
PusT, A. Superior Ljuhljana 60 Jugoslaviac
CUNNINCFLIM, K. Superior Southport Australiac
Apr. 9
HUGUET, R. DFC Peruviana
PANQUE.VA, A. Superior Bogota 1O Columbiae
CASTILLO F Cons Prov Columbiae, .
CAs-rILr.o, F.
. .
Superior Funza Columbiae
CAn r:ZAS, A. Cons. Prov. Columhiac
CARF7..AS, A. Superior Ihaguc Columhiac
Nim-o, A. Cons. Prov. Columhiac
NIFTO, A. Superior Medellin kc Columbiae
SARMIENTO, D. Superior Medellin 70 Columbiae
R S Pa l biC COSAS, . . uperior
\1oRA, A. Superior
ranro o um ae
Inza Columhiac
SCI11tET7., G. Superior Liege-Loncin Belgica
`FA RTiNEZ, B. DFC (S. Sehastiani,
His. Cat'.)
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DIES NoMEN
KOWALSKI, E.
MALONEY, R.
STROUSE, S.
Of I:Ictum
.Superior 2/3
Cons. Prov 2/3
Cons. Prov.
DoMtJS PROVINCIA
Apr. 20
Tux, N.
HEINZEN, M.
BO,MERS, H.
\TERBONG, S.
MARTIN, F.
MoRO, J.
Apr. 26
ARAMBURU. F.
TIERRERA, D.
PADROS, E.
SAaiI'EDRO, F.
SAM'I PEDRO. F.
VAN DE PAS, M.
RENS, T.
SGII\1'ANE, R.
Apr. 30
FRANZ, L.J.
Mar. 12
Derby SAF N. Angliae
SAF Orientalis
SAP Orientalis
Cons. Prov. Germania
Cons. Prov. Germania
Sup. Prov. 2/3 Aethipica
Superior Helden- Hollandiae
Panningen 10
Superior Valenzuela Philippinarum
Superior 2/3 Angono Philippinarum
.Superior 2/3
Cons. Prov.
Asst. 213
Cons. Prov. 2/3
Cons. Prov. 2/3
Superior
Cons. Prov.
Econ. Prov.
Sup. Prov. 2/3
Sup. Prov. 2/3
MALVAREZ, F.
McATARSNEY, F.
LANE, T.
O'IIEGARTY, D.
CLEERE, D.
MORAN, D.
FAGAN, T.
IIUGIIFS, P.
VALCARCEL, I.A.
GARCIA
GALE 'R6N, F.
MIELITO, 1A L
TOBAR, I':.
VILLARROYA, R.
I) LA PUEBLA, T.
ARTIAGA, D.J.
_SADABA, E.
Superior 2/3
.Superior 4/3
Superior 2/3
Superior 2/3
Superior
Superior 3/3+1
Superior 2/3+1
Superior 2/3+1
,Superior
DFC
DFC
Sup. Prov.
Asst. Prov.
Cons. Prov.
Cons. Prov.
Cons. Prov.,
Ec nn. Pr.
1. nta 100
Valparaiso
Montevideo
Mill Hill 160
Dublin 70
Blackrock
Mill Hill 150
Coventry
Dublin 100
Hereford
New York 200
Peruviana
Chiliensis
Chiliensis
Chiliensis
Chiliensis
Chiliensis
Chiliensis
Chiliensis
Sl1F Mcridionalis
Argentina
Iliherniac
Hiberniae
F-Tiherniae
Ilihcrniae
Hiberniae
IIihcrniac
Hiberniae
IIis. Caesaraug.
Pbilippinaru n
SAF Occ.
Centralis
Portoricana
Portoricana
Portoricana
Portoricana
Portoricana
Mai. 19
So;.A, B. Superior Honduras His. Barcinon.
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BIBLIOGRAPIII:1
GIR.AI:U c;,N \\'iN^,I N. (:.\ 1. Panorama des Missions Vincentiennes. Curie
des I.;^iari^tes. I<uii 1976,
El P. Gerard van Winsen, C.M. ha escrito en frances este precioso fo-
Ileto de 80 paginas , en el que condensa una multitud de datos interesantes
y actuates sobre nuestras misiones « ad gentes *. No solo rescna las mi-
stones que dependen de la S .C. para la Evangelization do los Pueblos,
sino todos los territorios donde trabajan los vicentinos en ena labor de
evangelization primaria . Es on librito presentado con mucho gusto, ilus-
trado con mapas y con varias fotograffas a color. Se pueden hacer los
pedidos a so autor (G. v. Winsen, cm. Posthus 7055, Hclden- Panningen
(L), Holanda).
UO\ATIVOS PAR.% LA CASA NUEVA
Provincia de Puerto Rico 5 5.000
Hijas de la Caridad (Los Angeles) S 50
Provincia de Roma Liras 1.000.000
USA Southern Province S 1.000
USA New England ` 1.000
Fr. Beutler (Prov. of the West) c 100
X.X. Confrere (East. Prov.) $ 200
Fr. Becker J.L. (East. Prov,) 5 100
Provincia de Australia Liras 1.380.261
Fr. Sheldon, Proc. Gen. Liras 50.000
Fr. Trunk Vincent (East. Prov.) S 15
Provincia de Rio de Janeiro S 1.000
Provincia de Paris NF 50.000 c 10.703.88
Provincia de Filipinas S 2.500
Cohermanos de Mexico S 167
« Mitte panem mum super transeuntes aquas;
quia post tempora multa invenies ilium ». Qo. 11, 1.
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LITT . CIRC . SUPT.RIORIS GENERALIS:
De re occonulnica
CONGRIa; ATIO MISSIONIS
Curia Generalitia
ROMA
DC 76 /280 - A/JWR/gt
Superioribus Provincialibus
et Vice provincialibus C.M.
Carissimi Confratres,
Gratia Domini nostri sit semper nobiscum!
Nostrac Constitutiones indicant generali modo finem taxae:
adiuvare in its quae necessaria sunt ad aptam administrationern
et provisionem necessitatum generalium » ( art. 215 , 1). Inter ne-
cessitates urgentiores memorandae esse videntur necessitates
Provinciarum et Missionum pauperum, praesertim in regionibus
in via evolutionis.
Propter has rationes pro anno 1976 impono taxam omnibus Pro-
vinciis aut Viceprovinciis eodem modo et in eadem mensura tit
facturn fuit anno 1975 (cf. VINC 1975, p. 180 sq.).
Unaquaque Provincia vel Viceprovincia contribuet summam vi-
ginti quattuor Dollariorum Statuum Foederatorum Americae ($
USA 24) vel aequivalentem alius nummi pro omni sacerdote, cuius
nomen habetur in Catalogo c.m. 1976 sub capite ipsius Provinciae
vel Viceprovinciae.
Pro sacerdotibus qui extra propriam studia peragunt, taxa de-
betur a Provincia vel Viceprovincia ad quam pertinent. Nulla
proinde taxa debetur pro Fratribus, pro Seminaristis, etiamsi
sacerdotio aucti sint, et pro Scholasticis u.
Ad commoditatem administrationis, haec taxa ordinaria melius
inscribetur in uniuscuiusque Provinciae vel Viceprovinciae com-
puto apud oeconomatum generalem.
Praetor summam supradictam, pergrata habebo dona a Provinciis
vel Viceprovinciis liherali aninw oblata, ut meliori modo fines
huius Curiae obtineantur.
Optima quaequc vobis vestrisque ominans et adprecans, rema-
neo addictissimus in Christo et S. Vincentio.
Datum Romae, 31 maii 1976.
James W. RICIIARDSON C.M.
Superior Generalis
Nota. Este documento , que debia it at principio por ser oficial, to he
recibido cuando la revista estaba ya compuesta.
V51.1 ER. 255.77005 V775
v.20 no.4 1976
Vincentiana.
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